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V Sloveniji imamo trošarinski sistem oz. se je ta začel izvajati 1. 7. 1999. Kakšen je sistem 
nadzora nad gibanjem in proizvodnjo trošarinskih izdelkov bom skušala prikazati skozi 
diplomske naloge. Pobiranje trošarin ureja Zakon o trošarinah s podzakonskimi akti. Vstop 
Slovenije v Evropsko unijo je zahteval, da se sistem nadgradi, tako da je usklajen s pravnim 
redom EU na področju harmoniziranih trošarin. Pobrane trošarine so za davkom na dodano 
vrednost najpomembnejša kategorija prihodkov državnega proračuna. Skupine, ki imajo 
ničelno stopnjo trošarine, so mirna vina, peneča vina in druge fermentirane pijače. 
Upoštevati bi se moralo, da se velika količina vina prodaja mimo registriranih transakcij oz. 
bolje rečeno na sivem trgu, da uživanje pušča posledice na zdravju, seveda pa ne moremo 
mimo velike izgube fiskalnih prihodkov za davčno blagajno. Enako lahko rečemo tudi za 
izdelke, kot so energijske pijače. Prav zaradi tega bi bilo potrebno v Sloveniji uvesti nadzor 
nad vinom s poročilom o količini zasajenih trsov in sprejetjem dolgo časa obravnavanih 
predlogov, da bi se tudi na te skupine uvedla določena stopnja trošarin. Namen diplomske 
naloge je analizirati možnost uvedbe trošarin na vino in na energijske pijače. Trošarine 
predstavljajo na eni strani značilnost, da z njimi zbiramo obsežne prihodke, po drugi strani 
pa so zanje značilni visoki stroški organiziranja in izvajanja njihovega pobiranja. V 
sodobnem svetu zaradi zmanjševanja carinskih stopenj vse več držav ponovno pobira 
trošarinske dajatve in hkrati tudi splošni prometni davek.  
Ključne besede: trošarina, trošarina na vino, trošarina na energijske pijače, Evropska 









ANALYSIS OF INTRODUCTION POSSIBILITIES OF WINE AND ENERGY 
DRINK EXCISE TAX 
Nowadays, due to the reduction of custom duties, more and more countries have once 
again started to collect excise system which came into force on 1 July 1999. What is the 
system of control for movement and production of products subject will try through to 
excise duty. Collection of excise duties is governed by the Excise Duty Act and its statutory 
instruments. Slovenia´s entrance into the European Union required upgrading of the system 
in the way it enables consistency with the Union acquis on the area of harmonised excise 
duties. After value added tax, collected excise duties present the most important category 
of national budget income. Products which fall into categories with zero excise duty rates 
are represented by still wines, sparkling wines and other fermented beverages. It should 
be taken into account that large amounts of wine are sold in the way they circumvent 
registered transactions or better still, on grey market, that wine consumption brings health 
consequences and nonetheless a huge loss of fiscal incomes in the national budget. The 
same can be said for the products such as energy drinks. For that reason it would be 
necessary to establish control over wine by reporting on the number of planted canes and 
by passing the proposals discussed for a long period of drinks as well. The aim of this 
diploma thesis is to analyse the possibility of the introduction of excise duties on wine and 
energy drinks. On one hand, excise duties present the way of collecting large amounts of 
earnings, while on the other hand, they are characterised by high costs connected to 
organising and collecting them.  
Key words: excise duty, excise duty on wine, excise duty on energy drinks, European 
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V diplomski nalogi se bom skušala približati najbolj pereči temi, to so možnost uvedbe 
trošarin na vina in trošarine na energijske pijače. Še najbolj pereča tema so zagotovo 
trošarine na vino, za katere se že tako rekoč zbirajo novele in predlogi za uvedbo le-teh 
vrsto let, vendar te trošarine nekako ne morejo dobiti svojega odstotka v državni blagajni. 
Ne gre samo za polnjenje državne blagajne, tu je vrsta drugih dejavnikov, zakaj bi morale 
biti uvedene trošarine, ker menim, da druge rešitve za zmanjšanje pitja ni. 
Slovenija je ob uvedbi trošarin l. 1999 izkoristila možnost uporabe ničelne stopnje trošarine 
na vino zaradi opredelitve vina kot tradicionalno pomembnega kmetijskega izdelka in 
relativno velikega obsega nesistematično evidentirane proizvodnje, namenjene predvsem 
samooskrbi; kljub temu, da je država nekako želela s tem pomagati tej panogi, ki je v 
slabem ekonomskem položaju. V slabem ekonomskem položaju bi predvsem izpostavila, da 
so za to krivi mali proizvajalci vina. Mali proizvajalec vina je tako imenovani tihi morilec 
velikega. Izpostavila bi predvsem, da ta mali proizvajalec prodaja vino na t. i. črnem trgu 
in s tem onemogoči velikemu prodajo. Drugi veliki problem je ta, da ta mali proizvajalec 
prodaja vino brez računov in se s tem izogne plačilu dajatev. Tretji problem, ki bi ga tu 
izpostavila, je, da prikaže slabo letno pridelavo in s tem zahteva odškodnino, kar je zopet 
breme države.  
Primerjali bi ga lahko s kadilskim zakonom. Ta zakon je bil zelo kritiziran. Predvsem, ko smo 
ga začeli uveljavljati. Prepoved kajenja v javnih prostorih je gostince zelo razburila, vendar 
se je po nekaj letih pokazalo, da je bil ta zakon dober. Ljudje kljub začetnemu nasprotovanju 
ta zakon zdaj zelo dobro sprejemajo in pozdravljajo. Število kadilcev pa se kljub temu ni 
drastično znižalo. Prav tako v gostilnah ostajajo večinoma isti gostje, kljub prepovedanemu 
zakonu. Prav tako je moje mnenje, da s trošarinami ne bodo prizadeti ne gostinci ne 
posamezniki, ki bodo uživali vino.  
Zakon o prepovedi kajenja v zaprtih prostorih je začel veljati 5. avgusta 2007 kljub številnim 
kritikam in bojazni, da bo število gostov v gostilnah prav zaradi tega upadlo. Pokazalo se je 
nasprotno. Zakon o prepovedi kajenja je postal zelo dobrodošel in ga pozdravlja večina ljudi 
predvsem s tem, da tudi iz domačega okolja, se pravi iz bivalnih prostorov, ukinja kajenje 
in se v večini hiš in stanovanj ne kadi. Predvsem je to bila dobra poteza ne samo za odrasle 
nekadilce, ampak predvsem za otroke, ki so bili najbolj izpostavljeni in zelo ogroženi. 
Že leta 2011 pa mediji poročajo o tem, da se kljub kadilskemu zakonu število kadilcev v 
Republiki Sloveniji (v nadaljevanju RS) povečuje, ne pa upada. Prav tako so izračunali, da 
zasluži tobačna industrija v enem letu tisoč evrov na kadilca, tako se jim ne pozna pri plačilu 
kakršnekoli kazni za nedovoljene načine oglašanja.  
Raziskave so prav tako pokazale, da je čedalje več najstnikov in otrok, ki pijejo energijske 




zavedamo se pa posledic, ki jih puščajo. Energijske pijače pijemo z namenom, da bi se z 
njimi odžejali, pregnali spanec oz. zato, ker ga pijejo znane slavne osebe. Zaradi velikega 
vnosa kofeina energijske pijače povzročajo nespečnost, tesnobo, živčno vzburjenost, 
motnje srčnega ritma in prav tako povzročajo dehidracijo. Najstniki in otroci ga na mesec 
popijejo okrog 6 litrov. Najbolj tvegano pitje energijskih pijač je v kombinaciji z alkoholom, 
pri katerih največkrat pride do zastrupitve. 
Namen naloge je podati in predstaviti možnost uvedbe trošarin na vino in trošarin na 
energijske pijače v Sloveniji ter vpogled v nekatere evropske države, ki že imajo trošarine 
na te izdelke. 
Končni cilj preučevanja je preučiti pomen trošarin, opisati možnosti uvedbe trošarin v 
Sloveniji, opisati že sprejete trošarine v nekaterih državah EU ter preučiti trend cen in 
porabe trošarin. 
Hipoteze, ki se bodo v nadaljevanju preverjale, so: 
H1: V Sloveniji še nimamo trošarin na vino in energijske pijače. 
H2: Prikaz možnosti ob uvedbi 15 % trošarine na en trs. 
H3: Naraščajoči trend porabe alkohola. 
Raziskava vključuje strokovno poglobitev in raziskovalno raven. Metode dela, ki jih bom pri 
raziskovanju uporabljala, temeljijo na interpretaciji sodobne literature s področja trošarin 
oz. prodaje na sivem trgu. Pri znanstvenem oblikovanju, raziskovanju in predstavitvi 
rezultatov raziskovanja bom uporabljala odgovarjajoče kombinacije metod, ki so 
opredeljene v nadaljevanju. 
V diplomski nalogi bom uporabila naslednje metode: 
− metodo analize domače kot tudi tuje literature, 
− eksperimentalne metode – primerjava podatkov, obdelava statističnih podatkov, 
− metodo sinteze – navajanje ugotovitev, 
− teoretične metode – pregled strokovne literature. 
Metode izhajajo iz metod analiz primarne in sekundarne literature (poročil, knjig, 
znanstvenih in strokovnih člankov, vključene so tudi ostale dostopne literature). Za pripravo 
hipotetičnih izhodišč raziskave bom uporabila metodo analize in sinteze ter s tem vse 
relevantne značilnosti predmeta raziskovanja.  
Diplomsko delo sem razdelila v 7 poglavij. V uvodu bom predstavila vsebino in strukturo 
diplomskega dela, namen in cilje ter hipoteze in metode raziskovanja. V drugem poglavju 
bom opisala zgodovino slovenskih trošarin in sam pojem trošarin. V tretjem poglavju bom 
predstavila trošarinske dokumente in plačnike trošarin. V četrtem poglavju podrobneje 
predstavim trošarinske izdelke, predvsem izdelke iz skupine alkohola in alkoholne pijače, 
oproščene plačila trošarin, hrambo ter nadzor. Peto poglavje bo namenjeno primerjavi 




šestem poglavju bom podala analizo možnosti uvedbe trošarin na vino in energijske pijače 
ter podrobneje predstavila problematiko na sivem trgu. V sedmem poglavju bom naredila 





2 OPIS TROŠARIN 
 
2.1 POJEM TROŠARIN 
 
V tem poglavju bi rada predstavila razliko med DDV in trošarinami. Pomembno je, da ta dva 
pojma razlikujemo. Davek lahko delimo na »ad valorem davek« in davek na količino 
(specifični davek). Ta delitev je pomembna, ker predstavlja davčno osnovo, in sicer, ali je 
to vrednost (ad valorem davek) ali količina. Večina jih je vrednostnih, ker se davčne stopnje 
nanašajo na vrednost blaga, dobiček. Davki imajo tudi za davčno osnovo količino blaga, tu 
je določen znesek davka na količino in ne na davčno stopnjo - trošarine na cigarete (Klun, 
Maja, 2006, str. 16).  
Davek na dodano vrednost je splošen davek na potrošnjo, ki velja za trgovinske dejavnosti, 
ki vključujejo proizvodnjo in distribucijo blaga ter opravljanje storitev. Ta direktiva o davku 
na dodano vrednost kodificira1 določbe, ki urejajo uvedbo skupnega sistema davka na 
dodano vrednost v EU. 
Skupni sistem DDV velja za blago in storitve, kupljene in prodane za potrošnjo v EU. Davek 
se izračuna na podlagi vrednosti, dodane blagu in storitvam na vsaki stopnji proizvodne in 
distribucijske verige. 
Davek se pobira po sistemu delnih plačil, kar davčnim zavezancem (podjetjem, ki so 
zavezana za DDV) omogoča, da od svojih računov za DDV odštejejo znesek davka, ki so ga 
z nakupom za gospodarske namene plačali drugim davčnim zavezancem na predhodni 
stopnji. Ta mehanizem pomeni, da je davek nevtralen, ne glede na število transakcij. 
Na koncu DDV plača končni potrošnik v obliki odstotnega dodatka na končno ceno blaga ali 
storitve. Ta končna cena je skupni znesek vrednosti, dodane na vsaki stopnji proizvodnje in 
distribucije. Dobavitelj blaga ali storitev (davčni zavezanec) plača DDV za blago ali storitve 
nacionalni davčni upravi, potem ko odšteje DDV, ki je že plačan dobaviteljem (EUR-Lex, 
2015). 
Trošarine (akcize) so stare davčne oblike, ki so jih poznale že države starega veka. Te so 
bile pomemben vir prihodkov v mnogih fevdalnih državah. Predmet obdavčenja so bili 
tekstil, koža, sol, parfumi, sladkor, vžigalice, alkoholne pijače in drugo. Danes trošarine 
imenujemo selektivni davek na potrošnjo; ker se nanašajo na določene skupine proizvodov, 
jim tudi pravimo, da so objektivni davki, ki so odvisni od obstoja objektivnih okoliščin, ne 
pa od davčne sposobnosti davčnega zavezanca (glej Logar, Petra, 2010). 
                                           




Trošarinska obveznost nastane, ko so trošarinski izdelki proizvedeni, uvoženi ali vneseni na 
območje države članice (Slovenije). Nastanek teh obveznosti pa še ne pomeni tudi plačila 
trošarin. Izdelki trošarin so pod režimom odloga plačila trošarine v primeru proizvodnje in 
skladiščenja v trošarinskem skladišču, skladiščenja v obratu oproščenega uporabnika in 
gibanja pod odlogom plačila trošarine.  
Trošarinski zavezanec je proizvajalec, uvoznik, trgovec, ki pridobiva izdelke iz EU ter mali 
proizvajalec vina in žganja. Trošarinski izdelki od katerih se ne plača trošarina so izdelki, ki 
so proizvedeni na območju RS, in od trošarinskih izdelkov, ki se uvozijo v RS. Uvoz 
trošarinskih izdelkov je vsak vnos trošarinskih izdelkov v Slovenijo, če ni z zakonom drugače 
določeno (Šoštarič, 1999, str. 149–150). 
Te se med državami članicami EU razlikujejo in so nekakšne vrste konkurenca. Nekatere 
članice so uvedle visoke stopnje dajatev v okviru splošnih politik omejevanja pitja alkohola 
in kajenja, po drugi strani pa sta vino in tobak v nekaterih državah članicah pomembna 
kmetijska proizvoda. Prav tako je z nekaterimi mineralnimi olji zaradi okoljske politike za 
onesnaževanje okolja. Prav tako je različna politika glede domačih in uvoznih virov. Direktiva 
o splošnem režimu za trošarine določa splošni sistem za trošarinsko blago, zagotovljeno 
prosto gibanje blaga in s tem pravilno delovanje notranjega trga v EU. Trošarine zadevajo 
porabo energentov in električne energije, alkohola in alkoholnih pijač ter tobačnih izdelkov, 
pripadajo pa državam članicam. Za to blago velja obveznost plačila trošarine ob njegovi 
proizvodnji oz. ob uvozu. Leta 2009 se je parlament sicer izrekel za postopno povišanje 
davkov na cigarete in druge tobačne izdelke, vendar ne v višini, ki jo je predlagala komisija. 
Povišanje naj bi se začelo že leta 2012, in ne, kot je bilo predlagano v letu 2014 (glej 
Kolassa, Doris, 2014). 
 
Grafikon 1: Prikaz višine trošarin na steklenico vina po državah EU 
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Grafikon 1 prikazuje države, v katerih imajo trošarino na vino. Največjo trošarino na vino 
imajo Irci, in to kar 3,92 € na steklenico, sledi jim Velika Britanija. Države, ki trošarine na 
vino nimajo, so: Avstrija, Nemčija, Italija, Portugalska, Španija, Madžarska, Češka, Slovaška, 
Slovenija, Belgija, Romunija, Grčija, Ciper, Malta, Luksemburg. 
 
Grafikon 2: Prikaz razdelitve drobnoprodajne cene cigaret Marlboro 
 
Vir: siol.net (2014) 
 
Grafikon 2 prikazuje, kako je drobnoprodajna cena razdeljena med pobranim DDV in 
trošarino oz. odstotek pobranega za BDP. Iz grafikona lahko razberemo, da trošarina na 
cigarete Marlboro znaša 2,26 €, DDV pa samo 0,70 €.  
 
2.2 ZGODOVINA TROŠARIN 
 
Zakon o trošarinah (ZTro) smo v Sloveniji začeli uporabljati oz. se je ta uvedel 1. julija 1999. 
Prvotno bi nad tem zakonom naj imel nadzor davčni organ, kasneje, v drugi obravnavi, se 







Drobnoprodajna cena trošarina DDV prodajna cena brez dajatev




Dejavnosti v zvezi s projektom so se vodile in opravljale v projektu DDV99, podprojekt 
CARINA. Dokument, ki je bil pomemben pri uvedbi trošarin v Sloveniji, je bil izdelan v okviru 
programa Phare2.  
1. julij 1999 je bil datum, do katerega je skupina pripravila vse potrebno za uvedbo 
trošarinskega sistema. Pri pripravi so sodelovali z Ministrstvom za finance, ki je imelo 
predvsem vlogo pri predlogih z osnutki podzakonskih aktov in obrazcev za izvajanje. Javnost 
je bila obveščena prek različnih medijev, da bo registracija trošarinskih zavezancev potekala 
do 31. maja 1999, in sicer na obrazcu TRO-P. Zato je že v mesecu maju potekala obravnava 
vlog in izdaja dovoljenj za imetnike trošarinskih skladišč ter oproščene uporabnike 
trošarinskih izdelkov (glej Langus Boc, Sabina, 2014). 
Rezultat projekta DDV99, podprojekta CARINA je bil omogočanje osnovne funkcije obeh 
sistemov. To je pomenilo, da se je pobiranje prometnega davka in posebnih davkov 
preoblikovalo v davek na dodano vrednost (DDV) in trošarinski sistem, ki je veljal v Evropski 
uniji (EU). Tako so se s 1. julijem 1999 nehali pobirati naslednji davki:  
− davki od prometa alkoholnih in tobačnih izdelkov, 
− posebni prometni davek od alkoholnih pijač in cigaret, 
− davek od prometa naftnih derivatov. 
S tem se je začel izvajati nov sistem, ki je bil preglednejši in je prinašal predvsem novosti 
pri nadzoru trošarinskega dovoljenja, in spremni trošarinski dokument ter pravica do vračila 
trošarine ter uporaba trošarinskih izdelkov brez plačila trošarin. S tem sta 30. junija 1999 
sledila popis zalog vseh trošarinskih izdelkov in uredba davčne obveznosti v skladu z ZTro 
(glej Langus Boc, Sabina, 2014). 
Druga polovica leta 1999 se je začela s prenehanjem delovanja skupine za izvedbo nalog v 
projektu DDV99, podprojekta CARINA. Sektor je imel skrb za delovanje sistema, carinarnice 
pa so upravljale s trošarinskimi zavezanci. Zaradi mnogih strokovnih vprašanj, ki so se 
morala reševati sproti, je bilo potrebno zgraditi trošarinski informacijski sistem (TIS). Ta je 
vseboval na začetku osnovni modul za prijavo zavezancev ter vnos obračunov za trošarino. 
Prav tako je vseboval tudi povezavo z obstoječim modulom za podporo finančnemu 
poslovanju. Ta prvi modul je bil poslan v produkcijo v septembru leta 1999, za vračilo 
trošarine in registracijo malih proizvajalcev pa v začetku leta 2000. Tako so TIS nadgrajevali 
in ga ohranili oz. ga uporabljajo še danes (glej Langus Boc, Sabina, 2014). 
Prve spremembe zakonodaje so bile pri noveli ZTro-A, ki je začel veljati julija 1999. Ta 
novela predvsem ureja obdavčitev malih proizvajalcev žganja s trošarino. Trošarina pri 
malih proizvajalcih žganja se ni več pobirala na osnovi proizvedene količine žganja, ampak 
kot pavšalni letni znesek, ki je bil odvisen od prostornine naprave za kuhanje žganja. Tako 
so v letu 2001 prijave malih proizvajalcev vina dopolnili s podatkom o skupni površini 
vinogradov v obdelavi. Pri žganjekuhi je predpisan postopek pečatenja in odpečatenja kotla. 
                                           




V času, ko je kotel zapečaten, ni potrebno plačevati trošarine (glej Langus Boc, Sabina, 
2014, str. 2). 
S spremembami in dopolnitvami je ZTro postal skladen s smernicami EU, dopolniti ga je bilo 
potrebno samo še z določbami, ki se lahko izvajajo v EU. Z novelo ZTro-D z dne 27. 1. 2004 
in ZTro-E z dne 23. 4. 2004 je bil opredeljen postopek gibanja trošarinskih izdelkov v odlogu 
plačila trošarine in s plačano trošarino med državami članicami EU. V Sloveniji se je tako v 
trošarinski sistem uvedla vloga dovoljenja za pooblaščenega prejemnika in davčnega 
zastopnika (glej Langus Boc, Sabina, 2014). 
Na novo so bili določeni naslednji trošarinski izdelki: 
− biogorivo, predpisana je bila sicer ničelna trošarina. Pogoj za pogonsko gorivo 
fosilega izvora, ki se je dodalo biogorivu, trošarina se je znižala sorazmerno deležu 
dodanega biogoriva; 
− električna energija, pri nas se je začela plačevati 1. 1. 2007; 
− trdo gorivo – premog. 
Ob vstopu v EU se je morala carinska služba okrepiti v organizacijskih enotah. Ob vstopu v 
EU 1. maja 2004 za področje trošarin ni bilo nobenih težav. 
Sistemske spremembe so bile uvedene z novelo ZTro-F od 1. januarja 2007, ko se je v 
Sloveniji uvedel evro, malim proizvajalcem vina ni bilo potrebno več vlagati letnih obračunov 
trošarine za vino, če je ta za leto, na katero se je obračun nanašal, znašala 0 evrov (glej 
Langus Boc, Sabina, 2014). 
Sistem pobiranja za električno energijo se je začel 1. marca 2007, in sicer v dveh različnih 
zneskih. Za poslovno rabo je bila nižja, višja pa za neposlovno rabo elektrike. V izogib 
neplačevanju trošarin in predvsem za sankcioniranje izogibanja plačevanja trošarin so bili 
uvedeni nadzori. To je bilo tudi dopolnjeno v določbah ZTro v zvezi z ureditvijo prodaje 
označenega goriva in sankcijskem delu ZTro (glej Langus Boc, Sabina, 2014).  
S 1. julijem 2009 pod novelo ZTro-H je začela veljati pravica do vračila plačane trošarine za 
plinsko olje, ki se uporablja za pogonsko gorivo v komercialne namene in je porabljeno za: 
• prevoz blaga s tovornjaki, ki imajo prikolico ali z motornim vozilom, izključno za 
namene v cestnem prevozu blaga, katera največja dovoljena masa je najmanjša od 
7,5 tone, 
• prevoz potnikov z motornim vozili kategorije M23 ali M34.  
Upravičenci so postali osebe, ki opravljajo registrirano dejavnost in imajo sedež v državah 
članicah EU ali državah članicah Evropske cone proste trgovine (EFTA). Zelo pomembna 
sprememba na področju nadzora nad gibanjem trošarinskih izdelkov je bila uvedba 
                                           
3 Vozilo za prevoz potnikov z več kot osmimi sedeži poleg vozniškega sedeža in največjo maso do 
vključno 5 ton. 
4 Vozilo za prevoz potnikov z več kot osmimi sedeži poleg vozniškega sedeža in največjo maso do 




elektronskega nadzornega sistema (EMCS). Obvezna uporaba elektronskega trošarinskega 
dokumenta se je začela izvajati po 1. januarju 2011 (glej Langus Boc, Sabina, 2014). 
 
2.3 RAZLOG UVEDBE TROŠARIN 
 
Naklade oz. nabitki predstavljajo staro obliko trošarinskih dajatev, ki je specifična dajatev 
na porabo. Razlogi uvedbe trošarin oz. akciz segajo že v novi vek. Friderik III. jih je uvedel 
zaradi polnjenja izpraznjene blagajne. Jean Bodin trdi, da so akcize koristne tako za državo 
kot za siromake. John Locke in fiziokrati so v njih videli obliko prikrite kraje. Današnji pomen 
trošarine je enak, saj je njihov namen predvsem praznjenje državne blagajne. Trošarine so 
poleg fiskalnih5 tudi nefiskalni cilji6. Z nefiskalnimi cilji se ukvarjajo različne organizacije, 
ena izmed njih je ALICE RAP (ALICE RAP, 2015). 
ALICE RAP je evropski raziskovalni projekt, ki ga sofinancira Evropska komisija, ki združuje 
okrog 200 znanstvenikov iz več kot 25 držav in 29 različnih disciplin. Njegov cilj je okrepiti 
znanstvene dokaze za obveščanje javnosti in politični dialog ter spodbuditi široko in 
produktivno razpravo o trenutnih in alternativnih pristopih k zasvojenosti. Poslanstvo 
projekta je spodbujati dobro počutje skozi sintezo znanja za preoblikovanje evropske 
politike in prakse za boljše soočanje z izzivi, ki jih prinašata uporaba snovi in zasvojenost 
vedenja (ALICE RAP, 2015). 
Ta projekt je razdeljen na sedem področij in enaindvajset delovnih paketov (tri v vsakem 
območju), ki sestavljajo celostno multidisciplinarno strategijo na področju raziskav.  
Poleg tega sta dva specialista posvetovalne skupine na delu projekta kot celote:  
− Skupina, ki združuje ugledne znanstvenike z vsega sveta, da bi vgradili projekt v 
svetovnem merilu, in omogoča nadnacionalni pregled upravljanja odvisnosti, ki 
zagotavlja ustrezne komentarje in vnos drugih sorodnih pobud, družbene trende v 
zvezi z upravljanjem in odzivi javne politike, ki se dogaja zunaj Evrope.  
− Skupina strokovnjakov za medijske in komunikacijske dejavnosti, ki svetuje in 
nadzira zagotavljanje informacij javnega značaja. Blogse7, iskati zbirko podatkov, 
dokumentov in vse ugotovitve, ki nastajajo v projektu, so na voljo v realnem času 
(ALICE RAP, 2015). 
V zadnjih desetih letih je vsak prebivalec EU, starejši od 15 let, spil letno v povprečju od 12 
do 13 litrov čistega alkohola. Na problematiko z alkoholom opozarjajo tudi v združenju 
evropskega projekta ALICE RAP. Prav tako opozarjajo, da dober zakon ne pomaga, če se 
ga ne izvaja. Eden od osnovnih problemov za uvedbo trošarin na vino so prav alkoholne 
                                           
5 Fiskalna carina, ki jo država pobira samo zato, da bi povečala dohodke. 
6 Npr. z visoko obdavčitvijo zmanjšati potrošnjo izdelkov, ki so škodljivi ljudem. 




pijače, katerih potrošniki so največ mladi. Čezmerno pitje alkohola in energijskih pijač 
pripelje največkrat do možnosti, da dobimo bolezni, ki jih ta pušča v 250 različnih boleznih 
in motnjah. A se pri tem ne ustavi, alkohol v Evropi vsako leto ustvari škodo za okrog 300 
€ na vsakega prebivalca, tudi mladoletnika in otroka. Zasvojenci in tudi občasni pivci pa, 
kot kažejo najnovejše raziskave in izkušnje številnih posameznikov, ob pitju alkohola niti ne 
uživajo. Spijejo namreč več, kot bi si to v resnici želeli, in vsekakor več, kot premorejo.  
Interesi javnega zdravja bi morali prevladati nad komercialnimi, tako menijo tudi v projektu 
ALICE RAP. Višja cena pomeni manj uživanja alkohola, so pokazale raziskave. Ob vstopu 
Estonije v EU l. 2004 je Finska znižala davke na alkohol za skoraj tretjino, ker so s tem želeli 
Fincem preprečiti, da bi v Estoniji kupovali cenejše alkoholne pijače. Presenetilo pa jih je, 
da je v zelo kratkem času število nenadnih smrti zaradi alkohola zraslo za 17 odstotkov, za 
enak odstotek pa so upadli pripadajoči davčni prihodki (ALICE RAP, 2015). 
Prav tako je potrebno spremeniti miselnost; splošno prepričanje in zakonodajo alkohola ne 
obravnavati enako kot nikotin ali prepovedane droge, čeprav so učinki enaki.  
Razlog za velik del neregistrirane pridelave je deloma v veliki razdrobljenosti pridelovalcev 
in zakonski obveznosti, da morajo biti registrirani le tisti, ki obdelujejo več kot 0,05 ha 
vinograda oz. tudi manj, če pridelek tržijo. Deloma pa je razlog za neregistriranost tudi v 
izogibanju administrativnim postopkom.  
Največ izvoza naredijo slovenski pridelovalci vina v Francijo, ZDA, Hrvaško, Kitajsko, Bosno 
in Hercegovino ter Srbijo. Uvoznice na naš trg so pa Italija, Francija, Nemčija, Avstrija ter 
Makedonija. 
Izdatki države za končno potrošnjo so se tokrat zmanjšali za 1,9 odstotka, to je za nekoliko 
manj kot v prejšnjih četrtletjih. K zmanjšanju je tokrat največ prispevalo varčevanje na 
področju zdravstva ter socialnega varstva (Cvjetović, 2012).  
 
2.4 TROŠARINE V EU 
 
V Evropski uniji so to davki na porabo nekaterih proizvodov, ki prinašajo znaten prihodek 
za državo, ki jih je treba ohraniti vzporedno z DDV. Če bi bile odpravljene različne trošarine 
v državah ES/EU, bi imeli izgube prihodkov, te bi pa bilo potrebno uravnati s povečanjem 
stopnje DDV. Ker so davki ločeni, se trošarine lahko zlahka prilagodi različnim 
gospodarskim, socialnim in strukturnim zahtevam. Zaračunajo jih lahko posebej z namenom 
zmanjšanja porabe nekaterih proizvodov, kot so tobačni izdelki in alkoholne pijače, za 
namene javnega zdravja in naftnih derivatov zaradi ohranjanja okolja povezano varčevanje 
z energijo in zmanjšanje energetske odvisnosti. Da ne bi motili skupnega trga, je bilo 
potrebno uskladiti obdavčitve tako, da se odstranijo zaščite nacionalne proizvodnje in 
njihove mere. Uskladiti je bilo treba, da se v trgovinah med državami članicami odpravijo 




Ob upoštevanju teh pogojev Direktiva določa splošni režim na trošarino. V nasprotju z 
usklajenim sistemom DDV so po splošni ureditvi trošarin le-te dokončne. Obdavčljivi 
dogodek poteka v fazi izdelave v EU ali uvoza v EU iz tretjih držav. Davek se plačuje, ko je 
izdelek pripravljen za uživanje in mora biti oproščen v državi dejanske porabe. Članice imajo 
možnost, da uvedejo ali ohranijo obdavčitev drugih proizvodov in storitev, vendar pod 
pogojem, da se te obdavčitve ne povzročijo formalnosti mejnih prehodov v trgovini med 
državami članicami.  
Dansko, Finsko in Švedsko je Svet pooblastil, da nadaljuje omejevanje količine nekaterih 
alkoholnih pijač in tobačnih izdelkov, ki jih kupujejo posamezniki v drugih državah članicah 
in so uvoženi za lastno porabo. Direktiva 2003/96 je preoblikovala evropski okvir za 
obdavčitev energentov in električne energije, ki določa minimalne stopnje obdavčitve 
mineralnih olj, premoga, če se uporablja kot pogonsko gorivo ali gorivo za ogrevanje. 
Država članica lahko določi trošarinske stopnje nad dogovorjeno najnižjo stopnjo v vsakem 
trenutku. Tako neuspeh pri povišanju obstoječih najnižjih stopenj ni odločilen z vidika 
dviganja dohodka. Nekatere države članice so bile prisiljene zvišati trošarine na alkohol, v 
drugih pa so jih znižali, tj. zagotovili neposredno približevanje in zmanjševanje spodbujanja 
nakupov čez mejo in goljufij ter tihotapljenja alkohola na notranjem trgu. Predlog prinaša 
samo približno višino dajatev k minimalnim zneskom brez kakršnekoli uskladitve, saj bo 
vsaka država članica še naprej sama določala osnovno stopnjo (Ur.l. evropske unije 
162/2013. točka 5.2). 
Harmonizacija trošarin je davčno podvržena oblika na ravni evropskih skupnosti oz. EU. To 
je urejeno z direktivami Evropskega sveta in Evropske komisije ter z uredbami komisije. 
Finančni, denarni učinki davkov vedno prevalijo na ceno ter na ta način lahko bistveno 
izkrivljajo konkurenco in zavirajo enega izmed temeljnih predpostavk evropske integracije 
– prost pretok blaga ter posredno prost pretok kapitala.  
Harmonizacija trošarin temelji na treh sklopih direktiv:  
− direktivi Sveta Evrope, št. 92/12 EEC, ki določa trošarinske izdelke ter osnovna 
načela trošarinskega prava. Direktiva se imenuje tudi horizontalna direktiva in med 
drugim določa tudi gibanje trošarinskih izdelkov pod režimom odloženega plačila 
trošarin med državami članicami EU;  
− tri direktive o določitvi strukture trošarinskih izdelkov ali t. i. strukturne direktive za 
mineralno olje, alkoholne pijače, tobak; 
− štiri direktive o harmonizaciji trošarinskih stopenj ali t. i. direktive o trošarinskih 
stopnjah: Direktiva Sveta o približevanju trošarinskih stopenj za mineralna olja, 
Direktiva Sveta o približevanju trošarinskih stopenj za alkohol in alkoholne pijače in 
Direktiva Sveta o približevanju davkov na cigarete ter Direktiva Sveta o približevanju 
trošarinskih stopenj za tobak (Rožič, 2004). 
Poleg teh direktiv so pomembne še uredbe komisije, ki so sicer neposredno uporabne, 




− uredba komisije o spremnem administrativnem dokumentu za gibanje trošarinskih 
izdelkov pod režimom odloga plačila trošarin;  
− uredba komisije o poenostavljenem spremnem administrativnem dokumentu za 
gibanje trošarinskih izdelkov v skupnosti, ki so bili sproščeni za porabo v državi 
članici odpreme. Uredba komisije o vzajemnem priznavanju postopkov za popolno 
denaturacijo alkohola za namene oprostitve plačila trošarine; 
−  uredba komisije o potrdilu o oprostitvi plačila trošarine (Rožič, 2004). 
Harmonizacija na področju trošarin je in tudi bo tesno sledila harmonizaciji na področju 
davka na dodano vrednost. Harmonizacija, ki smo ji priča pri trošarinah, predvsem glede 
trošarinskih stopenj, predstavlja tako le prvo stopnjo harmonizacije. Trošarinski sistem bo 
moral biti v smeri, kjer bodo enotne stopnje v vseh državah članicah. Kot obdavčljivi kraj 
pa bi bil kraj izvora in ne namembni kraj pri prometu trošarinskih izdelkov med državami 





3 TROŠARINSKA LISTINA ZA SLOVENIJO 
 
3.1 TROŠARINSKI DOKUMENT 
 
V tem poglavju bom skušala na kratko povzeti trošarinsko listino, ki je predpisana za 
Slovenijo. Trošarinski dokument je listina, ki spremlja pošiljko trošarinskih izdelkov in ki 
dokazuje, da se v njej navedene vrste ter količine trošarinskih izdelkov gibljejo pod režimom 
odloga plačila trošarine. Trošarinski dokumenti, ki jih določajo zakoni in predpisi, izdani na 
njegovi podlagi, dokazujejo tudi, da je trošarinske izdelke odpremil imetnik trošarinskega 
dovoljenja ali uvoznik ali oproščeni uporabnik ali da jih je prejela oseba, ki lahko v skladu z 
zakonom prejme trošarinske izdelke pod režimom odloga ali da so bili v njem navedeni 
trošarinski izdelki izvoženi. 
Trošarinski dokument mora biti izstavljen v petih izvodih, če ni z zakonom ali predpisom, 
izdanim na njegovi podlagi, določeno drugače, in sicer: 
− en izvod obdrži pošiljatelj, 
− en izvod spremlja blago in je za prejemnika, 
− en izvod spremlja blago in ga prejemnik potrjenega vrne pošiljatelju, 
− en izvod spremlja blago in je namenjen nadzornemu organu namembnega območja 
oziroma namembne države članice, 
− en izvod je namenjen nadzornemu organu odpremnega območja. 
Izvod trošarinskega dokumenta mora pošiljatelj predložiti nadzornemu organu najkasneje 
ob odpremi pošiljke. 
Prejemnik trošarinskih izdelkov, ki prejme te izdelke skupaj s pravilno izpolnjenim 
trošarinskim dokumentom, mora potrditi njihov prejem na priloženem trošarinskem 
dokumentu in vrniti potrjeni izvod tega dokumenta pošiljatelju. Prejemnik trošarinskih 
izdelkov mora vrniti potrjeni izvod trošarinskega dokumenta pošiljatelju, če mu je 
trošarinske izdelke dobavil pošiljatelj iz: 
− Slovenije, najpozneje v 15 dneh po odpremi pošiljke, 
− druge države članice, najpozneje 15. dan meseca, ki sledi mesecu, v katerem je 
prejel pošiljko. 
Prejemnik trošarinskih izdelkov potrdi prejem pošiljke tako, da na trošarinskem dokumentu 
navede datum in kraj njenega prevzema ter podpiše izvod trošarinskega dokumenta, ki ga 
vrne pošiljatelju. Pred potrditvijo prejema trošarinskih izdelkov mora na trošarinskem 





Preden prejemnik vrne potrjeni izvod trošarinskega dokumenta pošiljatelju, ga mora 
predložiti v potrditev nadzornemu organu. 
Izvoz trošarinskih izdelkov potrdi carinski organ na trošarinskem dokumentu, ko se izdelki 
dejansko iznesejo iz Unije. 
Pošiljatelj, ki ne prejme potrjenega izvoda trošarinskega dokumenta v roku, mora o tem 
nemudoma, najpozneje v šestdesetih dneh od dneva odpreme trošarinskih izdelkov, 
obvestiti pristojni carinski organ, ki sprejme vse potrebne ukrepe, da ugotovi, ali je v skladu 
z zakonom nastala obveznost za obračun trošarine. 
Vsebino in obliko trošarinskega dokumenta za gibanje pod režimom odloga med 
prejemnikom in pošiljateljem v Sloveniji ter način potrditve prejema pošiljke določi minister, 
ki je pristojen za finance. 
Če pošiljatelj dobavlja trošarinske izdelke s plačano trošarino v drugo državo članico ali prek 
druge države članice ali če dobavlja v drugo državo članico popolnoma denaturirani alkohol, 
se uporabi poenostavljeni trošarinski dokument, ki mora ustrezati obrazcu v skladu z 
zakonodajo Unije. 
Minister, pristojen za finance, predpiše pogoje, pod katerimi lahko pošiljatelj trošarinskih 
izdelkov namesto obrazca uporabi komercialni ali upravni dokument in druge poenostavitve 
v zvezi z izdajanjem trošarinskih dokumentov, predvsem, če se trošarinski izdelki gibljejo 
pod režimom odloga med trošarinskimi skladišči istega imetnika trošarinskega dovoljenja in 
če isti pošiljatelj pogosto in redno pošilja trošarinske izdelke istemu prejemniku ter 
carinskemu organu omogoči izvajanje trošarinskega nadzora na drug ustrezen način. 
Če tehnične možnosti to dopuščajo, lahko carinski organ dovoli uporabo tehničnih 
pripomočkov za izmenjavo podatkov med pošiljateljem in prejemnikom (glej ZTro, 8. člen). 
V posebej upravičenih primerih lahko odpremni carinski organ v računalniško podprtem 
sistemu potrdi konec gibanja trošarinskih izdelkov pod režimom odloga tudi brez pridobitve 
poročila o prejemu oziroma poročila o izvozu, če od prejemnika prejme dokument, ki 
vsebuje enake podatke kakor poročilo o prejemu, in če: 
− prejme potrdilo pristojnega organa, da so trošarinski izdelki dejansko prispeli v 
namembni kraj, 
− pri izvozu prejme potrditev pristojnega carinskega organa, pri katerem so trošarinski 
izdelki dejansko zapustili Unijo (glej ZTro, 14. člen). 
Plačilna obveznost trošarine nastane tudi takrat, ko: 
− carinski organ proda ali prepusti odvzete trošarinske izdelke, 
− so v postopku združitve trošarinski izdelki sproščeni v porabo, 
− se konča postopek združitve, če so trošarinski izdelki odpremljeni upniku, 





− je ugotovljen primanjkljaj trošarinskih izdelkov, če z zakonom ni določeno drugače, 
− se v skladu poveča višina trošarine za cigarete, ki so na zalogi izven trošarinskih 
skladišč, ali ko se zanje zviša drobnoprodajna cena (ZTro, 15. člen). 
 
3.2 PLAČNIKI TROŠARIN 
 
Trošarinski zavezanec je oseba, ki mora plačati trošarino. Plačnik trošarine je tako: 
− oproščeni uporabnik trošarinskih izdelkov, ki uporabi trošarinske izdelke za namene, 
za katere ni predpisana oprostitev plačila trošarine; 
− davčni zastopnik; 
− pošiljatelj trošarinskih izdelkov, ki so bili sproščeni v porabo v drugi državi članici, 
obveznost za obračun in plačilo trošarine pa je v skladu z zakonom nastala v Sloveniji 
ali, če je glede na okoliščine primera to primerneje, prejemnik teh trošarinskih 
izdelkov; 
− prodajalec trošarinskih izdelkov v drugi državi članici; 
− kupec ali prejemnik trošarinskih izdelkov, ki mu carinski organ proda ali prepusti 
odvzete trošarinske izdelke; 
− kupcu, ki so mu v postopku združitve trošarinski izdelki sproščeni v porabo; 
− upniku, ki se mu konča postopek združitve, če so mu trošarinski izdelki odpremljeni; 
− upniku, ki so mu v postopku likvidacije oz. stečaja sproščeni v porabo oz. ko so mu 
odpremljeni; 
− oseba, ki nezakonito proizvede, uvozi, vnese iz druge države članice, prevaža, proda, 
kupi, uporabi ali porabi trošarinske izdelke. V skladu z zakonom je plačnik trošarine 
tudi oseba, ki sodeluje pri nezakoniti proizvodnji, uvozu ali vnosu trošarinskih 
izdelkov, oziroma oseba, ki uporabi, porabi ali hrani nezakonito proizvedene, 
uvožene ali vnesene trošarinske izdelke; 
− oseba, ki je v skladu z zakonom predložila instrument za zavarovanje plačila 
trošarine ali garant oziroma porok, naveden na instrumentu za zavarovanje plačila 
trošarine; 
− oseba, ki ima na zalogi trošarinske izdelke, za katere se v skladu z zakonom 
spremeni višina trošarine ali zviša drobnoprodajna cena; 
− oseba, ki označeni energent za ogrevanje uporabi za pogonski namen oziroma z 
označenega goriva kakor koli odstrani predpisani indikator. Plačati mora razliko 
trošarine med plačano trošarino in trošarino, ki bi jo morala plačati glede na namen 
uporabe. Za dan nastanka obveznosti plačila trošarine se šteje dan ugotovitve 
dejanja. 
Solidarno odgovarjajo v primeru, če je oseb več, ki so odgovorni za plačilo trošarine (glej 





3.3 PRENEHANJE VELJAVNOSTI TROŠARINSKEGA DOKUMENTA 
 
Trošarinski dokumenti prenehajo veljati oz. njihova veljavnost neha veljati: 
− če imetnik trošarinskega dovoljenja, torej fizična oseba, umre, 
− s prenehanjem pravne osebe, 
− če vrnemo trošarinsko dovoljenje, 
− če carinski organ odvzame trošarinsko dovoljenje. 
Trošarinsko dovoljenje carinski organ odvzame imetniku, če ta ne izpolnjuje več pogojev, 
ki so določeni v trošarinskem dovoljenju. Prav tako, če ne zagotavlja sistema nadzora nad 
stanjem zalog in če ne opravlja popisov v rokih. Ko ne predloži ustreznega instrumenta 
zavarovanja plačila trošarine oz. ga ne predloži v znesku, ki lahko zagotovi plačilo dolga. Če 
več ne obstajajo razlogi in pogoji, na podlagi katerih je bilo izdano trošarinsko dovoljenje. 
Če je dovoljenje bilo izdano na podlagi nepopolnih in netočnih informacijah in če se 





4 TROŠARINSKI IZDELKI 
 
V poglavju trošarinski izdelki bi podrobneje predstavila, kaj v določeno skupino uvrščamo 
in veljavne zneske le-teh. Trošarine so selektivni davek na porabo, ker zajemajo le nekaj 
skupin proizvodov. Selektivni davek na porabo zajema tako tri skupine, to so: alkohol in 
alkoholne pijače, energenti in električna energija, tobak in tobačni izdelki.  
 
4.1 ALKOHOL IN ALKOHOLNE PIJAČE 
 
Prva skupina trošarinskih izdelkov so alkohol in alkoholne pijače. Zakon določa, da se od 
njih plačujejo trošarine. V to skupino uvrščamo naslednje trošarinske izdelke, to so: piva, 
vina, vmesne pijače, druge fermentirane pijače ter etilni alkohol. Alkohol oziroma alkoholne 
pijače določimo glede na uvrstitev izdelka v tarifno oznako ter glede na odvisnost od 
vsebnosti alkohola. Alkoholna vsebnost je volumenski odstotek alkohola, ko je temperatura 
20 stopinj Celzija. Alkoholno vsebnost določimo z oznako vol. % (ZTro, 37. člen). 
Pod to skupino uvrščamo izdelek, ki so iz tarifne oznake 2203 00 in vsebujejo alkohol, ki je 
večji od 0,5 vol. %. Prav tako izdelke, ki so mešanica piva in brezalkoholnih pijač, katere 
uvrščamo v tarifno oznako 2206 00 in vsebujejo alkohol, kateri presega 0,5 vol. % (glej 
ZTro, 38. člen).  
Trošarina za pivo znaša 12,10 € za 1 vol. % alkohola na 1 hl.  
Mirna vina so vsi izdelki iz tarifne oznake 2204 (to so vina, pridelana iz svežega grozdja, tu 
najdemo še ojačana vina ter grozdni mošt) in 2205, razen penečih vin, in sicer: 
− izdelek, ki je narejen s fermentacijo in vsebuje alkohol, ki je večji od 1,2 vol. % in 
ni večji od 15 vol. %,  
− izdelek, ki je narejen s fermentacijo in vsebuje alkohol, ki je večji od 15 vol. % in ni 
večji od 18 vol. %. 
Trošarine na mirna vina se v Sloveniji ne plačujejo. 
Peneča vina so izdelki, ki jim pripadajo naslednje tarifne oznake: 2204 10 (pod to tarifno 
oznako se opredeljujejo vsa peneča vina), 2204 21 06 (pod to tarifno oznako spadajo vina, 
grozdni mošt in druga vina z zaščitno označbo porekla), 2204 21 07 (pod to tarifno oznako 
spadajo vina, grozni mošt in druga vina z zaščiteno geografsko označbo), 2204 21 08 (pod 
to tarifno oznako spadajo vina, grozni mošt in druga sortna vina), 2204 21 09, 2204 29 10 
(pod to tarifno oznako spadajo vina in grozdni mošt, razen penečih vin, ki jim je bila 




vina iz svežega grozdja, ki so jim so dodane arome s rastlinami ali pa dodanimi sredstvi za 
aromatiziranje), in sicer: 
− v steklenicah s šampanjskim zamaškom, pritrjenim z žičnimi košaricami, ali tista, ki 
imajo povišan tlak zaradi ogljikovega dioksida v raztopini 3 ali več barov, 
− z vsebnostjo alkohola, ki presega 1,2 vol. %, ne presega pa 15 vol. %, pod pogojem, 
da je ves alkohol v končnem izdelku dobljen samo s fermentacijo (ZTro, 39. člen). 
Prav tako je v Sloveniji za peneča vina določena trošarina v višini 0 €.  
Med druge mirne fermentirane pijače se uvrščajo vsi drugi izdelki iz tarifnih oznak 2204 in 
2205, ki se ne uvrščajo med mirna vina in izdelki iz tarifne oznake 2206 00, ki se ne uvrščajo 
med piva iz 38. člena, in izdelki, ki se ne uvrščajo med druge peneče fermentirane pijače 
po tem členu, in sicer: 
− z vsebnostjo alkohola, ki presega 1,2 vol. %, ne presega pa 10 vol. %, 
− z vsebnostjo alkohola, ki presega 10 vol. %, ne presega pa 15 vol. %, pod pogojem, 
da je ves alkohol v izdelku dobljen samo s fermentacijo. 
Med druge peneče fermentirane pijače se uvrščajo izdelki iz tarifnih oznak 2206 00 31 (so 
označene pijače, ki so fermentirane, peneče in pa jabolčnik ter hruškovec), 2204 10, 2204 
21 06, 2204 21 07, 2204 21 08, 2204 21 09, 2204 29 10, in 2205, ki se ne uvrščajo med 
vina in peneča vina, in sicer: 
− v steklenicah s šampanjskim zamaškom, pritrjenim z žičnimi košaricami ali tista, ki 
imajo povišan tlak zaradi ogljikovega dioksida v raztopini 3 ali več barov, 
− z vsebnostjo alkohola, ki presega 1,2 vol. %, ne presega pa 13 vol. %, 
− z vsebnostjo alkohola, ki presega 13 vol. %, ne presega pa 15 vol. %, pod pogojem, 
da je ves alkohol v izdelku dobljen samo s fermentacijo (ZTro, 40. člen). 
Trošarine na druge fermentirane pijače znašajo 0 €. 
Vmesne pijače so vsi izdelki z vsebnostjo alkohola, ki presega 1,2 vol. %, ne presega pa 22 
vol. % iz tarifnih oznak: 2204, 2205 in 2206 00, ki niso zajeti v 38., 39. in 40. členu zakona. 
Ne glede na 40. člen zakona so vmesne pijače vse mirne fermentirane pijače iz prvega 
odstavka 40. člena zakona z vsebnostjo alkohola, ki presega 5,5 vol. % in ni dobljen samo 
s fermentacijo, ter vse peneče fermentirane pijače iz drugega odstavka 40. člena zakona z 
vsebnostjo alkohola, ki presega 8,5 vol. % in ni dobljen samo s fermentacijo (ZTro, 41. 
člen). 
Znesek trošarine na vmesne pijače znaša 132,00 € za 1 hl.  
Etilni alkohol je naslednja podskupina alkohola in alkoholnih pijač, kamor spadajo naslednji 
izdelki, to so: 
− vsi izdelki iz tarifnih oznak 2207 (denaturirani etilni alkohol, destilati) ali 2208 




%, ne glede na to, če so sestavni del izdelka, ki se uvršča v drugo poglavje 
kombinirane nomenklature, 
− izdelki iz tarifnih oznak 2204, 2205 in 2206 00 z vsebnostjo alkohola, ki presega 22 
vol. % 
− druge alkoholne pijače (ZTro, 42. člen). 
Trošarine na etilni alkohol znašajo oz. se plačujejo po 132,00 € za 100 vol. % na 1 hl. 
Oproščeni plačila trošarin za skupino alkohol in alkoholne pijače so tisti, ki jim je dodan 
degurant. Denaturirani alkohol 8  je neprimeren za uživanje in človeško uporabo. Ker 
vsebujejo popoln degurant, ga iz alkohola ni mogoče izločiti. Med državami članicami EU se 
za dobavo uporablja le poenostavljeni trošarinski dokument oz. se uporablja komercialni 
dokument (označen mora biti z izjavo: Poenostavljeni trošarinski dokument – gibanje 
izdelkov, sproščenih v porabo, znotraj Skupnosti), če vsebuje iste podatke kot obrazec 
poenostavljenega trošarinskega dokumenta in so podatki označeni s številko, ki ustreza 
številki polja v tem obrazcu (Ministrstvo za finance, 2015). 
Uporaba alkohola in alkoholnih pijač je oproščena trošarine, če se uporablja kot surovina v: 
− proizvodnji zdravil, 
− proizvodnji kisa iz tarifne oznake 2209 00, 
− proizvodnji živil pod pogojem, da vsebnost alkohola pri čokoladnih izdelkih iz tarifne 
oznake 1806 ne presega 8,5 litrov čistega alkohola na 100 kg izdelkov oziroma pri 
drugih živilskih izdelkih 5 litrov čistega alkohola na 100 kg izdelkov, 
− v proizvodnji neprehrambnih izdelkov, 
− v proizvodnji arom in brezalkoholnih pijač, katerih vsebnost alkohola ne presega 1,2 
vol. %, ter izdelkov, ki kot končni izdelki ne vsebujejo alkohola. 
Etilni alkohol se lahko odpremi oproščenemu uporabniku iz trošarinskega skladišča ali uvozi 
ali vnese v Slovenijo brez plačila trošarine za uporabo v proizvodnji neprehrambnih izdelkov 
samo, če je denaturiran, razen v primerih, določenih v skladu s predpisi. V trošarinskem 
skladišču se lahko izvaja le postopek denaturacije alkoholnih izdelkov in s uporabo 
predpisanim denaturantom ter postopkom denaturiranja. Etilni alkohol uporabljen v 
zdravstvene namene je oproščena plačila trošarine, vendar le, ko ga dobavljajo zdravstveni 
domovi, bolnišnice, lekarne in klinični inštitut, ki pridobijo dovoljenje carinskega organa v 
skladu s 26. členom zakona. Etilni alkohol za uporabo v znanstveno raziskovalno delo je 
oproščena plačila trošarine, ko ga nabavljajo javni zavodi ali druge osebe, ki morajo imeti 
dovoljenje carinskega organa v skladu z zakonom. 
Denaturant in popolni denaturant po zakonu predpiše minister, pristojen za finance (ZTro, 
44. člen). 
Poenostavljeni trošarinski dokument je sestavljen iz: 
− izvoda, ki ga obdrži dobavitelj – pošiljatelj, 
                                           




− izvoda, ki spremlja blago, obdrži ga prejemnik, 
− izvoda, ki spremlja blago, v polju B pa potrdi prejemnik in ga vrne dobavitelju, če ta 
zahteva (uveljavitev vračila trošarine). 
 
Grafikon 3: Trošarinski izdelki skupine alkohol in alkoholne pijače 
 
Vir: Ministrstvo za finance (2015) 
 
Grafikon 3 nam prikazuje trošarinske izdelke iz skupine alkohol in alkoholne pijače. V to 
skupino spadajo piva, mirna vina, peneča vina, fermentirane pijače, vmesne pijače in etilni 
alkohol. Prikazan je odstotek trošarin na te izdelke, in sicer na 1 hektoliter. 
  
4.2 TOBAČNI IZDELKI 
 
Trošarinski izdelki v skupini tobačnih izdelkov so cigarete, cigare in cigarilosi ter tobak za 
kajenje. Cigarete so skupina tobačnih izdelkov: 
− zvitki tobaka, ki se lahko pokadijo takšni, kot so, in se ne uvrščajo med cigare in 
cigarilose po zakonu, 
− zvitki tobaka, ki se na preprost, neindustrijski način vstavijo v tulce iz cigaretnega 
















Cigarete so prav tako tudi izdelki, ki so v celoti ali tisti, ki so le deloma izdelani iz tobačnih 
nadomestkov, razen izdelkov, ki se uporabljajo izključno samo v zdravstvene namene. Paziti 
je potrebno na dolžino cigarete. Tobak v zvitku in brez ustnika ali filtra, ki je večji od 8 cm 
oz. ne sme presegati 11 cm, se po zakonu ZTro upošteva kot dve cigareti. Če njegova 
dolživa presega več kot 11 cm in ne več kot 14 cm, pa se po zakonu ZTro šteje kot tri 
cigarete. Zavojček cigaret vsebuje dvajset cigaret. Zakon določa, da se cigarete prodajajo 
po zavojčkih, zato je njihova prodaja, ki vsebuje manj od dvajset cigaret, prepovedana. 
Trošarina na cigarete je specifična, to pomeni, da je njihova cena določena na 1000 kosov. 
Vrednost cigarete znaša 68,37 € na 1000 kosov. Cigarete katere imajo drobnoprodajno ceno 
(DPC) nižjo od 3,41 € za zavojček, plača se trošarina v višini 106 € za 1000 kosov cigaret. 
Cigarilosi in cigare so zvitki tobaka, ki se lahko pokadijo in so za to tudi namenjeni, v takšni 
obliki kot so, če: 
• imeti morajo zunanji ovoj iz naravnega tobaka ali 
• biti polnjeni z zdrobljenim mešanim tobakom, z zunanjim ovojem običajne barve 
cigare iz rekonstituiranega tobaka, kateri v celoti ovija izdelek, vključno s filtrom, 
vendar ne ovija ustnika pri cigarah z ustnikom, čigar teža brez filtra ali ustnika ni 
manjša od 2,3 grama in ni večja od 10 gramov, obseg pa na najmanj eni tretjini 
dolžine ni manjši od 34 mm. 
Prav tako so cigare in cigarilosi izdelki, kateri so narejeni iz tobačnih nadomestkov in 
izpolnjujejo pogoje, vendar ne tistih izdelkov, katerih uporaba je namenjena za zdravstvene 
namene (ZTro, 49. člen). Specifična trošarina znaša 0 €, proporcionalna trošarina znaša 6 
% od DPC, za izdelke z nižjo DPC pa 40 € za 1000 kosov.  
Pod skupino tobak za kajenje imamo dve skupini. V prvo skupino spada tobak, ki je rezan 
oz. razkosan, zvit, in tobak, ki je stisnjen v kose ter ga je mogoče pokaditi brez dodatne 
obdelave v industriji. Druga skupina, ki spada v skupino tobak za kajenje, so odpadki iz 
tobaka. To so listni ostanki tobaka in stranski proizvodi, ki jih  pridobimo s predelavo oz. 
proizvodnjo izdelkov iz tobaka. Izdelki izdelani iz tobačnih nadomestkov se prav tako štejejo 
za tobak, ki je namenjen kajenju. Ko je 25% tobačnih delcev ožjih ali krajših od 1,5 mm, 
se šteje za drobno rezani tobak namenjen zvijanju cigaret (ZTro, 50. člen). Specifična 
trošarina za drobnorezani tobak znaša 40 € za kilogram, proporcionalna trošarina znaša 35 
% od DPC, trošarina za izdelke z nižjo DPC pa 88 € za kilogram. Specifična trošarina za 








4.3 ENERGENTI IN ELEKTRIČNA ENERGIJA 
 
Izdelki, ki se uvrščajo v skupino trošarin, so prav tako energenti in električna energija. To 
so izdelki, ki jih uporabljamo kot pogonsko gorivo ali gorivo za ogrevanje. Vrsta energentov 
in električne energije se določi glede na uvrstitev v tarifno oznako kombinirane 
nomenklature carinske tarife9 oz. na značilnost posameznega izdelka. 
Zakon določa, da se pod energente štejejo: 
− izdelki iz tarifnih oznak od 1507 (sojino olje) do 1518 (živalske ali rastlinske masti in 
olja), če so namenjeni za uporabo kot gorivo za ogrevanje ali pogonsko gorivo, 
− izdelki iz tarifnih oznak 2701 (črni premog) in 2702 (rjavi premog), 
− izdelki iz tarifnih oznak od 2704 (koks iz premoga, retortno oglje) do 2715 
(bituminozni kiti in druge mešanice), 
− izdelki iz tarifnih oznak 2901 (aciklični ogljikovodiki-etilen, propen, butan) in 2902 
(ciklični ogljikovodiki – benzen, toluen, stiren, etilbenzen), 
− izdelki iz tarifne oznake 2905 11 00 (metanol), ki niso sintetičnega izvora, če so 
namenjeni za uporabo kot gorivo za ogrevanje ali pogonsko gorivo, 
− izdelki iz tarifne oznake 3403 (mezalni preparati), 
− izdelki iz tarifne oznake 3811 (preparati, s katerimi preprečimo nalaganje oz. 
kopičenje smole), 
− izdelki iz tarifne oznake 3817 (mešanica alkibenzena in alkinaftalena), 
− izdelki iz tarifne oznake 3824 90 91 in 3824 90 97 (kemični proizvodi ter preparati 
kemijske industrije), če so namenjeni za uporabo kot gorivo za ogrevanje ali 
pogonsko gorivo. 
Prav tako štejemo tudi energente, ki so/je: 
− vsak izdelek, ki je naprodaj oziroma se uporablja oziroma je glede na namen 
uporabe pogonsko gorivo, 
− aditivi oziroma ekstenderji, ki so dodani pogonskim gorivom, 
− vsak drug ogljikovodik, ki je naprodaj oziroma se uporablja oziroma je glede na 
namen uporabe gorivo za ogrevanje, razen šote ali biomase. 
Za biomaso se štejejo biološko razgradljive frakcije izdelkov, odpadkov in ostankov iz 
kmetijstva (vključno s snovmi rastlinskega in živalskega izvora), gozdarstva in povezanih 
panog kot tudi biološko razgradljive frakcije industrijskih in komunalnih odpadkov. 
Za biogoriva se štejejo: 
                                           
9 Nomenklaturna carinska tarifa je blago, ki je predmet trgovanja, pravilna uvrstitev blaga je pogoj, 
da se v carinskem postopku uporabijo pravilni ukrepi (višina dajatev, netarifni ukrepi, ugotavljanje 





− bioetanol (etilni alkohol-C2H5OH) iz tarifne oznake 2207 10 00 – nedenaturiran, 
koncentracije 80 vol. % ali več, in iz tarifne oznake 2207 20 00 – denaturiran, 
kakršnekoli koncentracije, 
− biodizel (mono alkil (običajno metil) ester maščobnih kislin) iz tarifne oznake 3824 
90 91, 
− etil tertio butileter (imenovan tudi ETBE) iz tarifne oznake 2909 19 10, 
− bioplin (mešanica plinov: metana-CH4 (več kot 45 vol. %), ogljikovega dioksida – 
CO2 in v sledovih dušika – N2, vodika – H2 in vodikovega sulfida – H2S) iz tarifne 
oznake 2705 00 00 (plin iz črnega premoga, vodni plin), 
− biodimetileter (CH3-O-CH3) iz tarifne oznake 2909 19 90 (etri), 
− biometanol iz tarifne oznake 2905 11 00 (metanol). 
Biogoriva so pogonsko gorivo, ko glede fizikalno-kemijskih lastnosti izpolnjujejo pogoje iz 
veljavnih standardov in so primerna za direktno uporabo za pogon ali kot dodatek fosilnim 
gorivom. Za električno energijo je označena s tarifno oznako 2716 (ZTro, 53. člen). 
Trošarinski zavezanec za električno energijo je: 
− dobavitelj električne energije končnim odjemalcem v Sloveniji ali 
− končni odjemalec, ki električno energijo za svojo končno porabo pridobi v državah 
članicah EU oziroma jo uvozi iz tretjih držav ali 
− proizvajalec, ki električno energijo proizvede za pokrivanje lastnih potreb. 
Končni odjemalec je končni porabnik električne energije, ki ima na priključnem mestu 
nameščene merilne naprave za ugotavljanje porabe električne energije skladno z zakonom, 
ki ureja energetiko. 
Obveznost za obračun trošarine nastane takrat, ko: 
− je električna energija odvzeta iz električnega prenosnega oziroma distribucijskega 
omrežja in dobavljena s strani dobavitelja končnemu odjemalcu na priključno mesto 
ali 
− ko končni odjemalec vnese oziroma uvozi električno energijo v Slovenijo ali 
− ko proizvajalec proizvedeno električno energijo porabi za pokrivanje lastnih potreb. 
Za dobave električne energije, za katero dobavitelj končnemu odjemalcu izdaja zaporedne 
obračune, se šteje, da so opravljene v trenutku, ko poteče obdobje, na katerega se taki 
obračuni nanašajo, vendar to obdobje ne sme biti daljše od enega leta. Prav tako se šteje, 
da je končni odjemalec vnesel oziroma uvozil električno energijo v Slovenijo takrat, ko jo je 
prevzel iz električnega omrežja. V primerih, če obveznost za obračun trošarine nastane 
zadnji dan v mesecu, v katerem je proizvajalec proizvedeno električno energijo porabil za 
pokrivanje lastnih potreb. 
Dobavitelj električne energije lahko za tiste odjemalce, ki se jim merilne naprave odčitavajo 
enkrat letno, obračunava trošarino na podlagi predvidene mesečne dobave, ki temelji na 
podatkih preteklega obračunskega obdobja oziroma na oceni predvidene dobave v prvem 




dobavitelj enkrat letno opravi poračun trošarine, in sicer v mesečnem obračunu trošarine 
za mesec, v katerem ugotovi dejansko dobavljene količine električne energije (ZTro, 53.a 
člen). 
Trošarinska osnova za električno energijo je količina, ki se meri v megavatnih urah oziroma 
količina energentov v kilogramih, kubičnih metrih, litrih ali gigajoulih kalorične vrednosti, 
kot je določeno pri posamezni trošarini. Če je količinska enota za trošarino določena v litrih 
oziroma kubičnih metrih, se liter oziroma kubični meter merita pri temperaturi +15 stopinj 
Celzija (ZTro 54. člen). 
Zemeljski plin je druga skupina, ki spada v skupino trošarin za energente in električno 
energijo. Zemeljski plin najdemo skupaj z nafto, in sicer pod zemljo. Lahko ga označimo kot 
najčistejše fosilno gorivo, ki ima zelo malo emisije CO2 pri izgorevanju. 
Trošarinski zavezanci za zemeljski plin iz omrežja so: 
− dobavitelj zemeljskega plina končnim odjemalcem v Sloveniji, 
− končni odjemalec, ki zemeljski plin za svojo končno porabo pridobi v državah 
članicah EU oz. ga uvozi iz tretje države, 
− sistemski operater prenosnega ali distribucijskega omrežja, ki odvzame zemeljski 
plin iz omrežja za lastno rabo. 
Končni odjemalec je končni porabnik zemeljskega plina, ki ima na odjemnem mestu 
nameščene merilne naprave za ugotavljanje porabe zemeljskega plina skladno z zakonom, 
ki ureja energetiko. Osebe, ki so trošarinski zavezanci za zemeljski plin iz omrežja, so dolžne 
pri pristojnem finančnem uradu vložiti prijavo na obrazcu TRO-P (Ministrstvo za finance, 
2015). 
Opravičeni plačila energentov in električne energije so tisti, ki ga porabljajo kot pogonsko 
gorivo v letalskem in pomorskem prometu, razen v primeru uporabe letala oziroma plovila 
za zasebne namene, ter za pogon ribiških ladij. Prav tako so opravičeni tisti, ki jo uporabijo 
za proizvodnjo toplotne in električne energije ter za proizvodnjo električne energije. 
Proizvajalec je opravičen, če jo porabi za nadaljnjo predelavo oz. proizvodnjo netrošarinskih 
izdelkov ali pa drugih energentov in električne energije, vendar le, če je bila njihova poraba 
za transportno sredstvo. Plačila so opravičeni tudi tisti, ki so injicirani v plavže za namene 
kemične redukcije kot dodatek koksu, ki je osnovno gorivo. Energenti in električna energija, 
ki se uporabljajo za druge namene, vendar ne za pogonsko gorivo in gorivo za ogrevanje, 
ter tista, ki se uporabljajo za proizvodnjo nekovinskih mineralnih izdelkov. Kot opravičenci 
plačila od energentov in električne energije so tisti, ki za dvojno rabo, na primer kot gorivo 
za ogrevanje in hkrati za namen, ki ni pogon ali ogrevanje (uporaba energentov za kemijsko 
redukcijo, uporaba v elektrolitskih in metalurških procesih in podobno). 
Trošarina se ne plačuje od električne energije: 




− če je proizvedena v mali hidroelektrarni ali v drugi elektrarni iz druge vrste obnovljive 
energije, ki ni fosilnega ali jedrskega izvora, z močjo do vključno 2 MW, in jo 
proizvajalec porabi za lastno rabo, 
− če predstavlja več kakor 50 % stroška izdelka, 
− ki se uporablja za proizvodnjo nekovinskih mineralnih izdelkov. 
Za uporabo letala oziroma plovila za zasebne namene se šteje lastnikova uporaba letala 
oziroma plovila ali uporaba na podlagi najema oziroma drugega naslova, ki se ne more 
opredeliti kot pridobitna dejavnost oziroma v primerih, ko se ne uporablja za prevoz 
potnikov ali blaga oziroma, ko ne gre za opravljanje prevoznih storitev oziroma v primeru, 
ko letala oziroma plovila uporabljajo državni organi. 
Proizvodnja drugih nekovinskih mineralnih izdelkov pomeni proizvodnjo v skladu z oznako 
DI 26 NACE nomenklature iz Uredbe Sveta (ES) št. 3037/90 z dne 9. oktobra 1990 o 
statistični klasifikaciji gospodarskih dejavnosti v Uniji (Ul. l. št. 293 z dne 24. 10. 1990, str. 
1, s spremembami). 
Strošek izdelka je seštevek skupne nabave blaga in storitev, povečan za stroške dela in 
amortizacije na ravni podjetja. Strošek se obračunava na enoto povprečja. Strošek 
električne energije pomeni dejansko plačano ceno električne energije ali strošek proizvodnje 
električne energije, če jo proizvaja podjetje. Poraba energenta za ogrevanje se nanaša na 
vse primere, kadar energenti izgorevajo in se sprošča toplotna energija, ne glede na namen 
porabe sproščene toplotne energije. Postopek za uveljavitev oprostitev plačila trošarine od 
energentov in električne energije predpiše minister, ki je pristojen za finance. 
 
4.4 TROŠARINSKA DOKUMENTACIJA IN NADZOR 
 
Zavezanec za trošarino mora hraniti izdane in prejete račune, trošarinske dokumente, 
dokumente o opravljenem izvozu in uvozu, iznosu, vnosu, o nakupu, prodaji, dokumente, 
na podlagi katerih je uveljavljal oprostitev trošarine, obračune trošarine in vse knjigovodske 
listine, ki se kakor koli nanašajo na proizvodnjo, skladiščenje, odpošiljanje, prejemanje, 
hrambo, nakup, prodajo, prevoz, izvoz oziroma uvoz, iznos oziroma vnos trošarinskih 
izdelkov in so pomembni za obračunavanje in plačevanje trošarine, 10 let po poteku leta, 
na katero se te listine nanašajo. Trošarinski zavezanci in osebe, ki so upravičene do vračila 
trošarine, imajo možnost, da dokumente hranijo tudi v elektronski obliki. V elektronski obliki 
so lahko shranjeni le pod pogojem, ko je omogočen dostop do podatkov carinskemu organu 
in če seveda izpolnjujejo pogoje, ki so naslednji: 
− podatki morajo biti primerni in dostopni za poznejšo uporabo, 
− podatki morajo biti shranjeni v obliki, v kateri so bili prejeti, oblikovani ali poslani, 
− iz shranjenega elektronskega sporočila je moč ugotoviti, njegov izvir, kam je bilo 




− uporabiti tehnologijo ter postopke za onemogočanje sprememb ali izbrisov podatkov 
(ZTro, 60. člen). 
Carinski organ ima nadzor nad izvajanjem sprejetih določb v skladu z zakonom ter zakonom, 
ki ureja davčne postopke. Pri izvajanju nadzora nad določbami za uvoz pa se ta v skladu s 
carinskimi predpisi nadzira, kot da bi bila trošarina uvozna dajatev. Ko trošarinski zavezanec 
ne predloži obračuna trošarine oz. ga predloži v nepopolni obliki ali ko carinski organ 
ugotovi, da trošarinska obveznost ni pravilno obračunana, kot tudi glede pravnih sredstev 
in vseh vprašanj postopka, ki niso določena z zakonom, takrat se uporablja zakon, ki ureja 
davčni postopek. Popis trošarinskih izdelkov na zalogi, označevanje trošarinskih izdelkov in 
namensko uporabo trošarinskih izdelkov lahko poleg carinskega organa nadzirajo davčni 
organi, organi tržne inšpekcije, če pa nastanejo dodatne potrebe, lahko nadzira tudi 
pooblaščeno osebje prometne policije. 
Prekrški v RS so določeni z globo od 2.000 do 125.000 evrov. Kaznujejo se pravne osebe 
kot tudi samostojni podjetniki in osebe, ki opravljajo dejavnost samostojno. Prekrški, ki so 
določeni z zakonom in za katere bomo morali plačati kazen, so: ko trošarinski izdelek 
pošljemo v drugo državo in ta ni zapečaten, ko za trošarinske izdelke ni izdan trošarinski 
dokument, ni poročila o prejemu pošiljke, nezakonito proizvedemo, uvozimo ali izvozimo 
trošarinske izdelke, prav tako bomo plačali globo, če ne izpolnjujemo obveznosti in ne 
odpravimo nepravilnosti v določenem roku, če ne bomo vodili evidence o nakupu in uporabi 
trošarinskih izdelkov, ko ne obračunamo trošarine oz. je ta izven obračunskega obdobja, ko 
trošarinski izdelki niso označeni oz. niso pravilno skladiščeni, če ne bomo prijavili začetka 
ali konca dejavnosti, ki jo opravljamo, če bomo zahtevali vračilo trošarine z neresničnimi 
podatki, če bomo odpečatili kotel, ne da bi carinski organ dal soglasje, če v knjigovodstvu 
ne bomo vodili evidenc in ne bomo zagotovili predpisanih podatkov. 
Z globo od 200 do 1.200 evrov se za prekršek kaznuje fizična oseba, ko zahteva vračilo 
trošarine na podlagi neresničnih podatkov ali če trošarinski zavezanec ne vodi predpisanih 
evidenc (ZTro, 59. člen). Prekršek bomo naredili, če bomo iz druge države članice uvozili 
na ozemlje RS, ne da bi plačali trošarino za cigarete v količini, ki presega 300 kosov. 
Z globo od 1.600 do 50.000 evrov se za prekršek kaznujeta pravna oseba in samostojni 
podjetnik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če: 
− označen energent, ki se uporablja kot gorivo za ogrevanje, uporabi za drug namen, 
kot je določen z oznako oziroma ga toči za pogon motornih vozil ter plovil ali drugih 
motorjev oziroma ga toči v standardni rezervoar motornih vozil, plovila ali drugih 
motorjev oziroma odstrani iz energenta sredstvo za označevanje ali zmanjša 
njegovo koncentracijo ali energentu dodaja substance, ki onemogočajo ugotavljanje 
označenosti, 
− ne zagotovi, da se energenti dajejo v promet v skladu z zakonom (ZTro, 57.a člen). 
Če pooblaščena uradna oseba carinskega organa osebno zazna prekršek ali ga ugotovi z 
uporabo ustreznih tehničnih sredstev ali naprav, izda kršitelju odredbo za izčrpanje 




katerem koli pooblaščenem servisu. Kršitelj mora v roku dveh delovnih dni carinskemu 
organu predložiti dokaz, da je odredbo izvršil. Stroške črpanja označenega energenta in 
čiščenja rezervoarja nosi voznik vozila, v katerem je bil odkrit označeni energent oziroma 
lastnik vozila (ZTro, 71. člen). 
Zakon opredeljuje kot posebno hude prekrške tiste, ki so storjeni v primeru, če ne plačamo 
trošarine v znesku, ki preseže štiri povprečne mesečne neto plače v RS na zaposleno osebo 
v času storitve prekrška, če prekršek stori posameznik oziroma v znesku, ki presega osem 
povprečnih mesečnih neto plač v RS na zaposleno osebo v času storitve prekrška, če 
prekršek stori pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki 
samostojno opravlja dejavnost, ne sme biti zaradi protipravno pridobljene premoženjske 
koristi pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno 
opravlja dejavnost, kaznovati z globo do 375.000 evrov, njihove odgovorne osebe z globo 
do 12.300 evrov, posameznik pa z globo do 3.600 evrov (ZTro, 72. člen). 
Globa za neplačane trošarine, ki je predpisana v razponu, se lahko izreče z odločbo v hitrem 
postopku tudi v višjem znesku, kot je najnižja višina globe, pri čemer se taka globa izreče 
v odstotku od neplačane trošarine, in sicer v višini 50 % neplačane trošarine. Globa, 
določena v skladu s tem členom, ne sme preseči najvišjega zneska, določenega za 
posamezni prekršek v skladu z zakonom (ZTro, 72.a člen). Po preteku treh let od dneva, ko 
je nastal prekršek, se postopek o prekrških na more več začeti. 
Zastaranje pretrga vsako dejanje prekrškovnega organa, ki meri na pregon storilca 
prekrška. Z vsakim pretrganjem začne zastaralni rok znova teči, vendar pa se postopek 
zaradi prekrška nikakor ne more več začeti ali nadaljevati po preteku šestih let od dneva 
storitve prekrška (ZTro, 72.b člen).  
Sprememba, ki omogoča lažji nadzor nad prodajo vina, se je zgodila v letu 2014. V veljavo 
je spotila novela zakona o vinu, ki ne dovoljuje prodaje neoriginalno polnjenega vina. 
Nekateri pridelovalci so si pridobili odločbe za prodajo odprtega vina, a te po novem ne 
veljajo več. Ta med drugim zunaj pridelovalnega obrata ne dovoljuje več prodaje 
neoriginalno polnjenega vina. 
Nekateri pridelovalci vina so si tik pred začetkom veljavnosti tega zakona sicer pridobili 
odločbe za prodajo odprtega vina. Te po novem zakonu ne veljajo več, ampak je potrebno 
dovoljenje za stekleničenje, opozarja vinarska inšpekcija, ki bo pridelovalcem vendarle 
nekoliko popustila, ker dovoljenja ne morejo priti čez noč. Za legalno prodajo vina morajo 
pridelovalci na upravnih enotah tudi zaprositi za dovoljenje za stekleničenje. 
Tisti pridelovalci, ki nimajo dovoljenja, da bi svoje vino stekleničili, si morajo to dovoljenje 
šele pridobiti. To pa je možno z ustrezno izobrazbo. Država želi stopiti na prste 
neprijavljenim pridelovalcem. Zahtevan je vsaj tečaj za stekleničenje na zavodih kmetijsko-
gozdarske zbornice, kjer zaznavajo nekajkrat večje zanimanje za te tečaje kot prejšnja leta. 
Tečaje so začeli izvajati že leta 2014. Inšpektorji bodo tistim, ki imajo odločbe za odprto 
vino, prodajo dovolili do izteka veljavnosti odločb, to je bilo do konca leta 2014, do takrat 




Vinarska inšpekcija bo začela nadzirati tudi lokalna ocenjevanja vin. Kjer so ugotovili, da na 
tekmovanjih sodelujejo tudi pridelovalci, ki sploh ne prijavijo svojega pridelka. 
Novost bodo tudi organizirane akcije skupaj z davčno upravo in tržno inšpekcijo, kjer bodo 
po gostinskih obratih preverjali dokumente o izvoru vina. Pojavljajo se namreč gostinski 
obrati, ki vino kupujejo v velikih trgovskih centrih in potem to vino prilivajo v steklenice 
pridelovalcev. 
Po novem bo lahko vinarska inšpekcija kaznovala vse, ki opravljajo promet z vinom. Poleg 
gostincev so to še prekupčevalci, ki s kombiji prodajajo vino v strnjenih naseljih. Nova je 
tudi možnost izrekanja kazni – za fizične osebe ta znaša od 325 do 15.700 in za pravne 





5 UREDITEV SISTEMA TROŠARIN OZ. PRODAJE ALKOHOLNIH 
IN ENERGIJSKIH PIJAČ V IZBRANIH DRŽAVAH IN 
IMLIKACIJA ZA SLOVENIJO 
 
5.1 UREDITEV SISTEMA V IZBRANIH DRŽAVAH 
 
Prekomerno uživanje alkohola je problem javnega zdravja v številnih državah, vključno z 
Dansko, kjer je 6 % bolezni zaradi uživanja alkohola, po novih ocenah globalnega bremena 
bolezni 2010. Cenovne politike so vključno s povišanjem davkov pokazale, da učinkovito 
zmanjšujejo raven uživanja alkohola. 
Dansko politiko je mogoče opisati kot liberalno, vendar se v zadnjih letih na tem področju 
dogajajo dejavnosti v bolj restriktivni smeri. V letih okrog 1960 je Danska bila priča velikemu 
odprtju oz. dostopnosti do alkohola. Zaradi velike dostopnosti in porabe alkohola je morala 
ukrepati. Prve omejitve, ki so nastopile, so omejitve na off-premise prodaje vseh alkoholnih 
pijač, nižja stopnjo alkohola v krvi in nova pravila v oglaševanju alkohola kot tudi v 
sponzorstvih.  
Na Danskem so trošarine razdeljene v štiri skupine (pivo z vsebnostjo alkohola 2,25 %, 
vino, fermentirane pijače, ki vsebujejo več kot 2,5 % alkohola glede na prostornino, 
destilirane alkoholne pijače.  Četrta kategorija vsebuje pijače, ki se uporabljajo v off-in 
prodaji na poslovnih prostorih. 
Alkoholne pijače na Danskem ostajajo prepovedane osebam, mlajšim od 18 let. Prodaja 
alkoholnih pijač je prepovedana pijanim osebam. Danski sistem vključujejo trošarine na 
tobačne izdelke, pivo, vino, žgane pijače, sladoled, čokolado, slaščice in mineralno vodo. 
Sem spada mineralna voda vključno z gazirano pijačo in sokov ter koncentrati izdelkov. 
Proizvajalec in uvozniki morata plačati davek. Davek se nato prenese na potrošnika. V tem 
primeru je cilj, da ne spodbujajo podjetja k razvoju alternativ, ampak spodbujanje 
potrošnikov, da zmanjšajo svojo porabo teh nezdravih izdelkov. Davek se dvigne na izvoz, 
da bi prisilila podjetja v tekmovanje v tujih državah.  
Danski sistem določa naslednje obremenitve za alkoholno skupino: 
1. Pivo - dodatna dajatev se uvede za izdelke, ki vsebujejo mešanico piva in 
brezalkoholnih pijač. Cene: 1,09 EUR pr. l. na mešanice z vsebnostjo alkohola, 
manjše od 10 % v končnem izdelku, in 1,98 EUR pr. l. za mešanice, večje od 10 % 
vsebnosti alkohola v končnem proizvodu. Na Danskem so znižane cene za male 
pivovarne. 
2. Vino - dodatna dajatev se uvede za izdelke, ki vsebujejo mešanico vina in 




manjše od 10 % v končnem izdelku, in 1,99 EUR pr. l. za mešanice, večje od 10 % 
vsebnosti alkohola v končnem proizvodu. 
3. Razen vina in piva - fermentirane pijače z drugim mirnimi fermentiranimi pijačami 
je davčna 82,36 EUR na hektoliter proizvoda in drugih penečih fermentiranih je 
123,41 EUR za hektoliter proizvoda pijač. 
4. Vmesni izdelki - minimalna trošarina v EU je 45 EUR na hektoliter proizvoda (člen 
17. direktive 92/83EEC). Na Danskem je stopnja 123,41 EUR na hektoliter (po 
proizvodu z alkoholom od 15 % do 22 % vol.) in 164,46 EUR na hektoliter (po 
izdelkih z alkoholom od 15 % do 22 % vol.). Na Danskem so znižane stopnje (52.31 
EUR mirnega izdelka z alkoholom od 1,2 % do vol 6 %. in 82,36 EUR za produkt z 
alkoholom od 6 % do 15 % vol.). 
5. Etilni alkohol - minimalna trošarina v EU je 550 EUR ali 1000 EUR na hektoliter 
čistega alkohola (člen 20. Direktive 92/83EEC). Na Danskem je stopnja 2.012 EUR 
na hektoliter čistega alkohola (Confederation fiscale europeenne, 2015) 
Analize so pokazale stroškovno učinkovitost treh različnih spremenjenih obdavčitev 
alkoholnih pijač na Danskem (20-odstotno in 100-odstotno povečanje in 10-odstotno 
zmanjšanje). Učinki na zdravje življenjsko dobo so ocenjeni kot razlika v letih življenja 
prilagojenost med danskim prebivalstvom, ki še naprej pije alkohol, in tistimi, ki spreminjajo 
svojo porabo alkohola zaradi sprememb v obdavčitvi. Izračun izravnav med stroški, 
povezanimi z zdravljenjem bolezni in poškodb, povezanih z alkoholom, je temeljil na stroških 
zdravstvenega sistema od danskih nacionalnih registrov. Stroškovna učinkovitost je bila 
ocenjena z izračunom stroškovne učinkovitosti v primerjavi s sedanjo prakso. Uživanje 
alkohola je vzrok obolevnosti in umrljivosti, saj povečuje tveganje za nastanek številnih 
bolezni, vključno z več vrstami raka in boleznimi srca ter ožilja, kot tudi tveganjem 
(namernih in nenamernih) poškodb. V letu 2010 je bila povprečna letna poraba med Danci, 
ki so starejši od 14 let, 11,3 litra čistega alkohola. Približno 6 % bolezni na Danskem je 
posledica uživanja alkohola. Zato so potrebne intervencije za preprečevanje bolezni in 
poškodb, povezanih z alkoholom.  
Da bi zmanjšali uživanja alkohola in s tem bolezni, se lahko uporabijo različni posegi za 
znižanje uživanja alkohola v celotni populaciji ali v posebni rizični skupini. Ti vključujejo 
individualne programe, kot so izobraževanje in prepričevanja ter storitev zdravljenja. 
Zakonodajna politika, ki zmanjšuje dostopnost alkohola, omejitev trženja ali povečanje cene 
alkoholnih pijač. Raziskave so pokazale, da je povečana obdavčitev, ki dviguje ceno 
alkohola, učinkovit način za zmanjšanje bremena bolezni, povezanih z uživanjem alkohola. 
Nadalje so ekonomske študije pokazale, da je preprečevanje obolevnosti zaradi uživanja 
alkohola in umrljivosti povezano z večjo obdavčitvijo. Vendar pa se lahko na Danskem 
zmanjšanje obdavčitve alkohola obravnava tudi kot sredstvo za boj v čezmejnem trgovanju, 
kot npr. z Nemčijo. Ohraniti želijo prodajo znotraj Danske. Nedavni primer tega je 15-
odstotno znižanje obdavčitve na pivo, ki je v veljavi od leta 2013. (glej Cera, 2014) 
Ne samo alkoholne pijače, tudi kot Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) opozarja so 
slabost uživanja energijske pijače. Po Smernicah zdravega prehranjevanja v vzgojno-




Prav tako se odsvetuje uživanje pijač kot so: Kole, kava, pravi čaj in energijski napitki. 
Energijske pijače so brezalkoholne osvežilne pijače z dodanim kofeinom, taurinom, 
glukoronalaktonom in drugimi substancami. Te vplivajo na naš centralni živčni sistem in 
nam dajo t. i. motivacijsko energijo. Evropska agencija za varno hrano (EFSA) je že leta 
2012 te pijače uvrstila v skupino za tveganje zdravja ljudi. Kofein ob vnosu potuje po celem 
telesu tudi v možgane. Kofein v možganih so posledica zelo kompleksnega delovanja 
ingibicije adenozinskih receptorjev. Molekula kofeina je namreč zelo podobna organski bazi 
adenozinu, ki nastopa v številnih biokemijskih procesih v organizmu. Odmerek med 100–
250 mg/dan je isto kot 2–3 do 250 mililitrskim pločevinkam energijske pijače, to je varna 
količina za odrasle osebe. Odmerek, ki presega 300 mg kofeina na dan, lahko povzroči 
neželene učinke, ki so: nemir, nervoza, vzburjenost, nespečnost, povečano uriniranje, 
mišični krči, motnje srčnega ritma. Resne težave nastanejo že pri dnevnem vnosu 1000 mg 
kofeina, ki povzroči zastrupitev, ta se pa konča s smrtjo. Posebej ranljivi so otroci in 
mladostniki, ki so zelo občutljivi na kofein. Razpolovni čas pri otrocih in mladostnikih je 
daljši, zato je možnost obolenj na jetrih.  
Energijske pijače prav tako vsebujejo visoke vsebnosti dodanega sladkorja, kar 150 g 
sladkorja v enem litru, medtem ko kole vsebujejo v enem litru v povprečju 120 g sladkorja, 
ledeni čaj 80 g, voda z okusom pa nekje 30 g. Prekomerno uživanje pijač z dodanimi 
sladkorji vpliva na slabo prehransko vrednost zaužite hrane, saj ta osiromaši prehrano 
posameznih mikro hranilnih snovi. Sladke pijače prispevajo k debelosti v 30–50 %, tveganje 
za razvoj zobne gnilobe in srčno-živčnih obolenj je prav tako tvegano (NIJZ, 2014). 
Velik del pitja oz. poseganja po energijskih pijačah so vzrok prav reklame. Problem, kateri 
vse bolj usmerja predvsem mladostnike v pitje energijskih pijač so reklame v katerih 
nastopajo znane osebe. Energijske pijače, kot so Red Bull, Monster, Shrak, Burn, Rockstar, 
so si pridobile svojo priljubljenost oz. uživanje predvsem s sponzorstvi na nogometnih 
tekmah in drugih športnih prireditvah. Tako so uporabniki, ki uživajo energijske pijače, stari 
nekje od 10–45 let. Predvsem mladostniki, ki po svojih idolih povzemajo vzorce obnašanja, 
oblačenja in tudi slog življenja, so najbolj izpostavljeni izkoriščanju preko sponzorstva. 
Monster je kot sponzor najbolj znan v motokrosu in avtomobilskem dirkanju. Danes 
največjima zvezdnikoma Moto GP Valentinu Rossiju in svetovnemu prvaku formule ena 
Lewis Hamilton je sponzor Monster. Ta je premagal Red Bullovega varovanca Vettla in tako 
še poudaril spopad evropskega Red Bulla in ameriškega Monstra. V ZDA ima Monster vodilni 
svetovni trg energijskih pijač in je tako v  leta 2008 prehitel Red Bull (Pavšič, 2014). 
Energijske pijače so delale težave tudi v Savdski Arabiji, zato so se odločili že v letu 2014, 
da uvedejo prepoved oglaševanja energijskih pijač. Niso se odločili samo za prepoved 
oglaševanja ampak tudi, da se Red Bull in ostale konkurente prepove prodajati v nekaterih 
javnih ustanovah. Novico je objavila državna tiskovna agencija SPA, ki je prenesla 
informacijo kabineta notranjega ministrstva omenjene kraljevine. Pri Red Bullu, ki si je v tej 
regiji ravno začel ustvarjati položaj, so seveda zaskrbljeni, saj je bil Bližnji vzhod z Arabskim 




V sosednjih Združenih Arabskih Emiratih je Red Bull v zadnjih petih letih doživel 43-odstotno 
skupno rast obsega na 26,2 milijona litrov, zabeležili pa so tudi 54-odstotno rast vrednosti 
prodaje. Oglaševanje energijskih pijač je od marca 2014 dalje prepovedano v tiskanih, 
radijskih medijih in seveda tudi na TV postajah. Omenjena kategorija pijač je prav tako 
prepovedana kot sponzorski napis na dresih športnih ekip oziroma posameznikov in na 
kakršnih koli kulturnih ali družabnih prireditvah. 
Kot je razvidno iz poročila tujih medijev, bodo energijske pijače odslej v Savdski Arabiji 
izginile tudi iz ponudbe restavracij, menz, zdravstvenih in izobraževalnih ustanov ter 
nenazadnje lokalov, ki delujejo v sklopu športnih objektov/klubov, tako da se lahko Red Bull 
praktično dobi le še v trgovinah. Dodaten udarec je tudi ta, da bodo morale odslej tudi 
pločevinke v prodajnih objektih nositi napis z opozorilom o možnih škodljivih učinkih za 
zdravje. 
Največji poraženec sklepa savdske vlade je bržkone podjetje Monster Energy, ki je na trg 
prišel šele julija 2013, sedaj pa bodo morali svoje drzne načrte za ta trg vsekakor omejiti 
(STORE, 2014).  
Republika Litva skuša problem prekomernega pitja energijskih pijač rešiti na drugačen način 
kot Savdska Arabija. Leta 2014 je prepovedala prodajo energijskih pijač, mlajšim od 18 let. 
Za prepoved se je odločila iz zdravstvenih razlogov in upa, da bodo njenemu zgledu sledile 
tudi ostale članice EU. Prepoved je začela veljati novembra 2014. Predstavnik litovskega 
ministrstva za zdravje Almantas Kranauskas je dejal, da lahko velike koncentracije kofeina 
v energijskih pijačah povzročijo odvisnost in hiperaktivnost. Nekateri znanstveniki 
domnevajo, da celo spodbudijo mlade, da poskusijo mamila. 
Na ZPS opozarjamo, da je uživanje energijskih pijač skupaj z alkoholnim lahko nevarno in 
ga zato resno odsvetujejo. Kofein iz energijskih pijač namreč delno zabriše delovanje 
alkohola, zaradi česar morebitno vinjenost slabše zaznamo, pa čeprav imamo v krvi enako 
količino alkohola, kot če ne bi spili energijske pijače. Na ZPS menijo, da je družbeno 
neodgovorno prodajati energijske pijače v neposredni bližini alkoholnih pijač. Opozarjajo 
tudi na pogosto prezrto dejstvo, da z eno običajno pločevinko (250 ml) vnesemo v telo od 
25 do več kot 35 gramov sladkorja. 
Poročila o zastrupitvah, pri katerih je udeleženo tudi pitje energijskih pijač, tudi kažejo, da 
tisti mladostniki, ki uživajo energijske pijače, bolj pogosto posegajo tudi po drugih 
psihoaktivnih substancah. 
Ljudje pijejo energijske pijače tudi zato, da bi se odžejali. Učinek pa je zaradi vsebnosti 
kofeina, ki pospešuje izločanje vode iz telesa, ravno nasproten. Energijske pijače torej 
povzročajo dehidracijo, kar lahko pri (večji) telesni dejavnosti tudi resno vpliva na zdravje. 
Pri otrocih in mladostnikih, ki uživajo energijske pijače, lahko pride do kemične odvisnosti 
od kofeina, kar pa odpira pot v druge odvisnosti (NPZ, 2014). 
Države kot so Danska, Savdska Arabija in Litva so že sprejele ukrepe, kateri bi naj pomagali 




kako so bile te metode učinkovite še ne moremo določiti, ker je poteklo premalo časa, za 
učinkovito analizo. Dejstvo pa je, da so države Danska, Savdska Arabija in Litva začeli hitro 
ukrepati in ta problem vzele resno. V RS se prav tako srečujemo s problemom 
prekomernega uživanja energijskih pijač predvsem pri mladostnikih in uživanju alkoholnih 
pijač.   
 
5.2 SINTEZA ZA SLOVENIJO 
 
Na NIJZ opozarjajo, da je trženje energijskih pijač usmerjeno predvsem na mlajše ciljne 
skupine. Za tovrstno trženje uporabljajo številne trženjske kanale, reklamno razdeljevanje 
teh izdelkov pred šolami in že na šolskih hodnikih. Med 27 državami članicami EU je EFSA 
naredila raziskavo, ki je pokazala, da najstniki spijejo 7 litrov na mesec. V Sloveniji 
energijske napitke polovica mladostnikov že uživa, spijejo jih okrog 2,5 litra na mesec. HBSC 
poroča, da kar 37 % slovenskih mladostnikov uživa več kot enkrat na dan sladke pijače in 
smo zato na vrhu mednarodne lestvice. Center za zastrupitev UKC Ljubljana je prav tako 
poročala o problemu uživanja energijskih pijač. Predvsem tudi o vnosu in v kombinaciji z 
alkoholnim, kjer lahko pride tudi do zastrupitve. Energijske pijače so neprimerne za 
nadomeščanje tekočin. 
V skladu s 4. členom Zakona o šolski prehrani (Ur. l. RS, št. 2/2013) morajo šole v letnem 
delovnem načrtu opredeliti vzgojno-izobraževalne dejavnosti, povezane s prehrano, in 
dejavnosti, s katerimi bodo spodbujale zdravo prehranjevanje  kulturo prehranjevanja. Prav 
tako svetujejo, da šole v letnem načrtu opredelijo aktivnosti, s katerimi bodo opozorile na 
zgoraj omenjene škodljivosti uživanja energijskih pijač in pijač z dodatki sladkorja ter 
zaščitile svoje učence in dijake v šolskem okolju pred vse bolj agresivnim trženjem zdravju 
nekoristne hrane in pijače (NIJZ, 2014). 
Decembra leta 2014 so podatki analitične družbe AC Nielsen, kateri ne zajema podatkov 
gostinskih lokalov in bencinskih črpalk pokazala, da v Sloveniji letno prodamo 13 milijonov 
pločevink kar predstavlja 4,5 milijona litrov energijskih pijač. Število je višje, saj po 






Slika 1: Prikaz uživanja energijskih pijač po letih v Sloveniji 
 
Vir: GFK (2015) 
 
Slika 1 nam prikazuje pitje energijskih pijač po starostnih skupinah. Iz slike je razvidno, ali 
jih ti pijejo vsak dan, tedensko, mesečno, letno ali pa še niso poizkusili. 
Finančno ministrstvo se je tako v letu 2014 odločilo za objavo predloga zakona o obdavčitvi 
sladkih pijač. Trošarine za posamezne skupine pijač se gibljejo od pet do 20 centov na liter. 
Ministrstvo je deležnikom dalo za pripombe na zakonski predlog na voljo zelo kratek rok, in 
sicer le teden dni. Prav tako se bo po pričakovanjih ministrstva davek prevalil na porabnike, 
cene pijač pa naj bi se zvišale za 10 odstotkov. Glede na to, da poraba sladkih brezalkoholnih 
pijač v svetu upada, Slovenija ni izjema, vprašanje pa je, ali bodo porabniki v Sloveniji ta 
strošek pripravljeni sprejeti na svoja pleča. 
Predvidene trošarine iz zakonskega predloga so naslednje: 
• 0,050 evra na liter brezalkoholne pijače z vsebnostjo sladkorja nad 10 g/l do vključno 
50 g/l, 
• 0,075 evra na liter brezalkoholne pijače z vsebnostjo sladkorja nad 50 g/l do vključno 
100 g/l, 
• 0,100 evra na liter brezalkoholne pijače z vsebnostjo sladkorja več kakor 100 g/l, 
• 0,100 evra na liter brezalkoholne pijače z vsebnostjo sladil, 




• 0,100 evra na kilogram pripravkov za pijače v obliki praškov tablet ali v drugih 
oblikah,  
• 0,200 evra na liter energijske pijače.  
Za vode in mineralne vode brez sladkorja in sladil, nektarje, zelenjavne sokove in sadne 
sokove, brezalkoholna piva brez dodatka brezalkoholne pijače ali z njim, brezalkoholne 
pijače, ki so slajene s steviol glikozidi, ter živila za dojenčke, majhne otroke in za posebne 
zdravstvene namene posebna trošarina ne bo veljala. 
Če nekaj kupimo v trgovini, je blago, če kupimo v lokalu, je storitev. Trenutna ureditev 
brezalkoholne pijače obremenjuje z 9,5-odstotnim DDV-jem pri nakupu v trgovini oz. 22-
odstotnim DDV-jem v lokalih. Dodatna obremenitev naj bi navrgla 4,7 milijona evrov letno. 
Osnutek zakona, kot cilj obdavčitve sladkih pijač izpostavlja upočasnitev rasti porabe sladkih 
brezalkoholnih pijač, kar bi prispevalo k manjšemu vnosu enostavnih in prostih sladkorjev 
v prehrano ljudi. Tako bi dolgoročno gledano pripomogli k boljšemu zdravstvenemu stanju 
predvsem otrok, ki v veliki meri posegajo po teh pijačah (MMC RTV SLO, 2014). 
Predlog zakona o selektivnem davku na sladke pijače v katerih so bile vključene tudi 
energijske pijače je vlada umaknila. Trošarine na sladke pijače so bile predstavljene dobro, 
višine trošarin niso predstavljale velikega cenovnega dodatka. Vlada in koalicijske poslanske 
skupine so se pa odločile, da na podlagi zelo podrobnega koordiniranja, v povezavi s stroški 
in širšimi družbenimi koristmi, ki bi jih lahko predlog imel ne sprejmejo. Kardiolog Matija 
Cevc je ocenil, da umik zakona uvedbe trošarine na sladke pijače, ponavlja zgodbo, ki smo 
jo doživljali pri tobačni industriji. Poudaril je tudi, da smo Slovenci na prvem mestu po 
debelosti tistih, ki doživljajo srčno kap. Prav tako je poudaril, da smo o teh problematikah 
zelo dobro informirani, o tem kako to omiliti oz. preprečiti vendar se kljub temu ne odločamo 
za drugačen slog življenja (VEČER, 2014).   
Slovenija bi se lahko, če že ni sprejela selektivnega davka na sladke pijače, odločila za 
prepoved prodaje energijskih pijač mlajšim od 18 let. Za vzgled bi si lahko postavili Litvo, 





6 ANALIZA MOŽNOSTI UVEDBE TROŠARIN 
 
6.1 OPREDELITEV PROBLEMA 
 
V večini primerov je alkohol povezan s smrtjo in nasiljem. Ne predstavljam si notranje žalosti 
in tesnob otrok, ki doživljajo družinske tragedije, storjene pod vplivom alkohola. Zaradi 
porasta družinskih tragedij ostaja čedalje več otrok, ki tako v najlepših letih otroštva 
ostanejo brez staršev in imajo celo življenje pred očmi tragedije, ki so se odvijale pod 
vplivom alkohola. Podatki o nasilju, ki so ga podali na Ministrstvu za notranje zadeve, so 
zaskrbljujoči. Ti podatki so za leto 2014, ko so obravnavali 1558 primerov nasilja v družini, 
leta 2013 pa že 1539 primerov nasilja. To so podatki, ki so znani. Koliko nasilja v družinah 
pa je prikritega? Ne vemo! Vendar že ti podatki zadostujejo, da vemo, da se nasilje iz leta 
v leto povečuje (Večer, 2015).  
Dejstvo je tudi, da nekateri otroci v družinah, kjer domuje alkohol, povzamejo vzorec 
staršev, ker menijo, da je tako prav. Če tako počnejo starši, ki so njihov vzor, mora biti 
prav. In tu bi se morali zamisliti. Statistike kažejo, da vsako leto na cestah čedalje več ljudi 
povzroča nesreče pod vplivom alkohola, vse več je nasilja v družinah zaradi alkohola in da 
alkohol povzroča razna obolenja, predvsem cirozo jeter, če ga seveda pijemo prekomerno. 
Poudarila bi, da se je po mojih podatkih, ki se jih naredila v anketi, pitje alkohola povečalo 
tako pri mladostnikih kot tudi pri starejših ljudeh.  
Zaradi čedalje večje krize, ki nastopa v Sloveniji, ljudje iščejo uteho v alkoholu. Prav tako 
zaradi čedalje večje podrejenosti na delovnih mestih in pod vplivom ustrahovanja 
delodajalcev ljudje iščejo uteho, zato menim, da s tem lažje pozabijo dan, ko se jim dogajajo 
krivice na delovnih mestih. Prav tako je pomembno, da se ne izogibamo dejstev o fizičnih 
delavcih. Večinoma moški, ki opravljajo težka fizična dela, ki so zelo naporna, rabijo večjo 
količino tekočine. Žejo gasijo z doma pridelanim vinom, ki si ga nelegalno prinesejo s sabo 
na delovno mesto. 
Doma pridelani izdelki so: vino, domače žganje, izdelki z domačim žganjem (borovničke, 
medeni likerji, sadjevec …). Ti so dostopni tako mladostnikom kot tudi odraslim ljudem. 
Statistični podatki ne zajemajo domače prodaje oz. domače pridelave, zato po mojih 
sklepanjih sodimo v sam vrh lestvice. Prav tako bi poudarila, da prodaja vina pri 
pridelovalcih vinogradov ne poteka po pravilih. Prodaja se ga prav tako na črnem trgu. 
Poudarila bi, da je bil zakon o prepovedi kajenja v gostinskih lokalih zelo kritiziran s strani 
gostincev, vendar je čas pokazal, da ti niso bili ogroženi, da so v lokalih ostali isti stalni 
gostje. Dobra stran tega zakona je, da večina stanovanj in stanovanjskih hiš prav tako 




Prodajalci energijski pijač so se domislili prodaje v kombinaciji z alkoholnimi pijačami. K lažji 
in večji prodaji so gotovo pripomogle številne promocije s hostesami, ki goste privabljajo k 
prekomernemu pitju.  
 
6.2 PODATKI O PORABI ALKOHOLA 
 
Za Slovenijo predstavlja vino nekakšno kulturo pitja. Temu bi lahko rekli kultura pitja, če bi 
to bil en kozarec dnevno, vendar pa temu pri nas ni tako. Iz kulturnega pitja nastane 
prekomerno popivanje, iz enega kozarca jih je čedalje več. Razlog k prekomernemu pitju bi 
lahko navedli tudi to, da je v Sloveniji predvsem od skupine alkohol in alkoholne pijače vino 
tisto, ki je najbolj poceni in dostopno vsakomur. Prav tako ne smemo pozabiti, da je 
dostopno predvsem mladostnikom, ki ne morejo nadzirati količin popitega alkohola. Velik 
problem so tudi energijske pijače v kombinaciji z alkoholom.  Podatki, ki jih je dal Nacionalni 
inštitut za javno zdravje (NIJZ), niso prav nič bleščeči. Inštitut ugotavlja: 
− moški stari med 25 do 34 let se opijajo enkrat do trikrat mesečno oz. pogosteje 
(takih je 28 odstotkov), 
− ženske stare med 25 do 34 let se opijajo enkrat do trikrat mesečno oz. pogosteje 
(takih je 16 odstotkov), 
− 15-letniki, ki so že pili alkoholne pijače je 85 odstotkov, 
− 15-letniki, ki so že bili vsaj dvakrat opitih je 41 odstotkov, 
− za manjšo zmožnost, umrljivost, poškodbe, več kot 60 različnih bolezni je krivo 
prekomerno pitje alkohola, 
− vsak dan je v bolnišnico sprejetih najmanj 10 ljudi zaradi vzrokov, ki jih pripisujemo 
izključno alkoholu, 
− vsako leto umre 725 oseb zaradi škodljivih učinkov alkohola, zaradi prometnih 
nesreč, katere povzročijo vozniki pod vplivom alkohola, 
− za leto 2011 znašajo ocenjeni zdravstveni in drugi stroški (npr. prometne nezgode, 
nasilje v družini, kriminalna dejanja) povezani s pitjem alkohola 242 milijonov EUR. 
To predstavlja, da v državni proračun ne dobimo toliko s trošarinami od alkohola in 
alkoholnih pijač. (NIJZ, 2015) 
Ti podatki niso prav nič obetavni za prihodnost Slovenije. Alkohol, ki je velik problem v vseh 
pogledih, od bolezni, nesreč do družinskega nasilja, pri nas ostaja brez ukrepov. Tu bi še 
posebej izpostavila vino, ki pri nas ni nadzorovano. Večina vinarjev ga prideluje za lastno 
uporabo, koliko se ga proda nelegalno, pa ne moremo vedeti. V Sloveniji nismo naredili 
nobenih učinkovitih ukrepov glede alkoholne politike. Zaostajamo za samimi 
najnaprednejšimi državami v Evropi, kar pomeni, da se med evropskimi državami uvrščamo 





6.3 PRIDELAVA VINSKE TRTE V SLOVENIJI  
 
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je za Slovenijo dalo naslednje poročilo o 
vinogradništvu. Po podatkih iz aerofotoposnetkov je slabih 21.500 ha vinogradnikov. V 
register z oznako predelovalcev grozdja in vina (RPGV) jih je vpisanih dobrih 16.000 ha. 
Vino se prideluje v 9 vinorodnih okoliših, ki so združeni v tri vinorodne dežele. Pridelek vina 
je okrog 800 tisoč do 900 tisoč hl letno. V vsakem od vinorodnih okolišev se nahaja najmanj 
ena večja klet, ki odkupuje grozdje, registriranih pridelovalcev vina, ki svoje vino tudi 
stekleničijo, pa je že prek 2000 (MKGP, 2015). 
Najbolj razširjeno pitje v Sloveniji je na območjih, kjer prevladujejo socialne stiske. To so 
predvsem območja vzhodne Slovenije. Prav na teh območjih se prideluje največ vina, 
obstaja pa tudi velik del vinogradov, ki niso vpisani v register, in prav tako domače 
samorodnice. Samorodnica je tista trta, ki po različnih podatkih najbolj škoduje našemu 
zdravju. 
 
Grafikon 4: Proizvodnja vina po letih 
 
Vir: Statistični urad RS (2015) 
 
V grafikonu 4 sem prikazala proizvodnjo vina od leta 2009–2014. Iz grafikona lahko 
razberemo, da proizvodnja nekako niha oz. v letu 2013 in 2014 ostaja ista količina 
proizvedenega vina. 
V Sloveniji se goji 48 sort vinske trte (Vitis vinifera). Pri nas prevladujejo bela sorta grozdja. 
Zaradi lege vinogradov na strmih legah je po eni strani draga pridelava, po drugi strani pa 




















kakovostno vino. Padec potrošnje vina v RS za vinarje predstavlja, da morajo pridelke 
prodati na tujih trgih.  
Vinogradniška površina se v zadnjih letih ni veliko spremenila, površina vinogradov se je 
povečevala vse do leta 1996, nato pa je začela upadati. Bele sorte vinske trte prevladujejo 
v naših vinogradih, delež v obravnavanem obdobju se je zmanjšal iz 76 % na 72 %. V 
posameznih letih je bil pridelek grozdja in vina zaradi razmeroma majhnih sprememb v 
površini odvisni predvsem od vremenskih razmer. Izredno bogate letine so bile leta 1993, 
1997, 2000, 2002 in 2007, te so dobro napolnile kleti in vplivale na povečane zaloge vina 
in posledično na znižanje cen grozdja in vina.  
V začetku leta 2012 je bilo 28 tisoč pridelovalcev grozdja in vina vpisanih v RPGV. Ti so 
skupno obdelovali dobrih 16 tisoč ha vinogradov. 55 mio litrov vina letnika 2011 je bilo 
prijavljenega v register. Po ocenah MKGP poleg te količine vina je še približno še 30–40 % 
vina, ki ga pridelajo manjši pridelovalci in naj bi bil namenjen samooskrbi pridelovalcev in 
njihovih družinskih članov. (glej MKGP, 2015) 
Razlog, ki so ga navedli tudi na MKGP, je velik del neregistrirane pridelave v neobvezni 
prijavi, deloma pa tudi v izogibanju administrativnim postopkom, predvsem pa obdavčitvi. 
 
Grafikon 5: Velikosti vinogradov po razredih na ha v RS 
Vir: Statistični urad RS (2015) 
 
V grafikonu 5 sem prikazala skupine glede na velikost vinograda. Iz grafikona lahko 
razberem, da je v skupini 1–2 ha takšnih vinogradov v Sloveniji 1882 ha, kar predstavlja 
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Grafikon 6: Število pridelovalcev glede na velikost vinograda v RS 
 
Vir: Statistični urad RS (2015) 
V grafikonu 6 so prikazane skupine po velikosti vinogradov, v katerih pridelujejo določeno 
št. pridelovalcev. Razberemo, da je v skupini do 0,1 ha kar 10.372 pridelovalcev, ki 
obdelujejo vinograd v tej velikosti. V skupini od 1–2 ha je takšnih pridelovalcev 1.348 in 
predstavljajo 5 % vseh pridelovalcev v RS. 
 
6.4 SIMULACIJE UČINKOV UVEDBE TROŠARIN NA VINO  
 
Pri podatkih, ki jih bom prikazala v nadaljevanju diplomske naloge, so možne kombinacije, 
po katerih bi lahko uvedli trošarine na vina. Trošarina na vino v Sloveniji še vedno ostaja z 
ničelno stopno, prav tako imajo ničelno stopnjo trošarine na peneča vina in druge 
fermentirane pijače. Za primerjavo sem vzela vinogradniško trto in domačo trto 
(samorodnica). Vinogradniška trta v povprečju da 3 l na en trs, samorodnica10 (jurka) da 
nekje 10 l na en trs. Na podlagi povprečne vrednosti predvidevam, da imamo doma 
posajenih nekje od 40–50 trsov, to bi pomenilo, da znaša 450 l pridelanega vina iz domače 
trte na leto. Skozi celo leto oz. če preračunamo, bi lahko dnevno spili 1,23 litra. Pri 
vinogradniški trti bi ta količina (450 l) veljala ob predpostavki, da ta da na trs 3 l vina, kar 
pomeni skupno 150 trsev. 
                                           




















Tabela 1: Primerjava pridelka trte samorodnice in vinogradniške trte 
 1 trs/ l 100 trsev/ l 
Samorodnica 10 1000 
Vinska trta 3 300 
Vir: lasten, tabela 1  
 
V tabeli 1 sem prikazala delež pridelanega vina s trto samorodnico in z vinogradniško trto. 
Dejstvo, ki ga moramo upoštevati, je tudi to, da trta samorodnica ni posajena v takšnih 
količinah, kot je trta v vinogradih. Za povprečno število trsov samorodnice lahko računamo 
nekje od 40–50 trsov. Prikazala sem primerjavo pridelka trte samorodnice in vinogradniške 
trte glede na en trs in na 100 trsev.  
Za primer prikaza trošarine na vino sem vzela istrsko malvazijo. To je trta, ki jo obdelujejo 
v Vipavski dolini. Podatki sem vzela iz spletne strani Posestva burja in ti prikazujejo podatke 
o vinu, ki bi jih veljalo uporabiti kot povprečje za slovenske vinograde. Ti podatki so sledeči: 
na enem hektarju v povprečju nasadijo nekje 6.900 trsev. Trta istrske malvazije da nekje 
1,2 kg grozdja na trto, to je na hektar površine oz. na nekje 6900 nasajenih trt 8.280 kg 
grozdja. Iz 8.280 kg grozdja pridelajo 58 hektolitrov vina. S to količino vina napolnimo kar 
cca. 4.600 steklenic po 0,75 l. Cena, ki jo imajo pridelovalci vina za istrsko malvazijo 
(Malvazija Capo d'Istria), je 1,5 evra na liter, v trgovinah se prodaja nekje okrog 15,37 
evrov za 0,75 litra, v gostilnah pa kar 36,90 evrov za 0,75 litra.  
 
Tabela 2: Prikaz možnosti uvedbe 15 % trošarine na trs 
Št. trsov Pridelano vina v 
litrih 
 Cena vina 
liter/1,5 € 
15 % trošarina 
1 3 4,5 € 0,67 € 
10 30 45 € 6,75 € 
1000 3000 4500 € 675 € 
7000 21000 31500 € 4725 € 
Vir: lasten, tabela 2 
 
V tabeli 2 sem skušala prikazati, kaj bi pomenilo, če bi v Sloveniji uvedli trošarine na vino, 
in sicer na en trs. Vzela sem 15-odstotno trošarino na en trs. Za vinograde, kjer pridelujejo 
7.000 trsev, bi to pomenilo, da zaslužijo v povprečju 31.500 evrov in bi od tega plačali 4.725 




Za celotno Slovenijo bi 15 % trošarine pomenilo naslednje. Iz aerofotoposnetkov je v 
Sloveniji slabih 21.500 ha vinogradov. Na enem hektarju vinograda imamo posajenih nekje 
7.000 trsev. Glede na podatke o velikosti vinogradov bi to zneslo, da je v Sloveniji posajenih 
150,5 milijonov  trsev. Seveda si se ta številka povečala, če bi zraven prištevali samorodnice. 
Glede na moj izračun, da bi na en trs znašala trošarina 0,67 evrov, bi dobili podatek, ki bi 
pomenil, da je proračunski prihodek večji za 100,835 milijona evrov. 
 
Grafikon 7: Vplačane trošarine po trošarinskih izdelkih v tisoč € neto 
 
Vir: Ministrstvo za finance (2015) 
 
Grafikon 7 nam lepo prikazuje vplačane trošarine po trošarinskih izdelkih. Največ je 
vplačanih trošarin od energentov, sledijo jim cigareti in trošarine od alkohola, ki se v RS 
poberejo v najmanjšem odstotku. Iz grafikona je mogoče izhajati, da je alkohol od vseh 
trošarinskih izdelkov najmanj obremenjen, kljub velikim posledicam, ki jih ta pušča.  
V podravskem in posavskem okolišu samorodnice zavzamejo kar 1/5 vinorodnih površin. 
Dolgotrajno pitje vina samorodnic ima brez dvoma slab vpliv na človekovo zdravje. Škodljivo 
delovanje izvira iz alkaloidov, ki se nahaja v njihovem grozdju in slabo vplivajo na jetra, 
povzročajo živčne motnje, splošno otopelost. Najbolj škodljiva in še posebej nevarna je 
ŠMARNICA, ker njeno vino vsebuje največ metilnega alkohola; ta pa povzroča negativne 
učinke na umsko zaostalost ljudi. Samorodnice imajo napake, ki jih je nemogoče odpraviti 
ali gospodarsko opravičiti, zato moramo storiti prav vse, da te trte odstranimo iz vinogradov, 
ker kvarijo sloves naših vin. Tako med stare samorodnice uvrščamo naslednje trte: otela, 
šmarnica, izabela, klinton, bakuš, game-gemaj. (Keser in Žibert, 2015) 
energenti alkohol cigarete
2010 956,596 90,19 392,419
2011 943,638 92,156 426,582
2012 1.019,71 94,612 445,948















Znani slovenski vinogradnik in strokovni pisec Tit Doberšek je 27 let poučeval vinogradništvo 
na kmetijski šoli Grm v Novem mestu. V njegovem učbeniku Vinogradništvo v poglavju o 
samorodnicah med drugim izvemo, da je bil prvi razlog za prepoved sajenja samorodnic in 
prometa z njihovimi vini neprijeten okus ter vonj. Dolgotrajno pitje vin samorodnic slabo 
vpliva na človekovo zdravje, vendar še do danes ta učinek ni popolnoma raziskan, opazen 
je le na ljudeh, ki dolgotrajno, stalno uživajo vino samorodnic. Da to ni metilni alkohol, je 
že pred leti ovrgel dr. Marko Mohaček. Dokazano je le, da ima vino samorodnic več 
metilnega alkohola kot druga žlahtna bela vina, vendar ne več kot naša rdeča vina. Dr. 
Alojza Hrčka navaja: »Škodljivo delovanje izvira od alkaloidov, ki se nahajajo v grozdju 
samorodnic in vplivajo na jetra, povzročajo živčne motnje, splošno otopelost in drugo. Pri 
poskusnih živalih, ki so namesto vode pile vino samorodnic (piščanci, podgane), so opazili 
večji pogin, manjšo in splošno degeneracijo. Najbolj je škodljivo uživanje starih samorodnic, 
med katerimi je na prvem mestu šmarnica.« (Jerman, 2012) 
Sedaj še ni veliko ptičev, kateri bi uničili tri četrtine pridelanega grozdja. Tako grozdje 
pristane v sivih sodih in na sivem trgu. Ni velikih kleti in ne resnih srednje velikih zasebnih 
kletarjev. Za razširitev in delovanje sivega trga niso krivi le mali vinarji, pač pa tudi kupci. 
Ti lahko še vedno velik del vina prodajajo brez papirjev in dajatev. Širitev sivega trga in 
možnosti prodaje prispevajo k temu, da na posameznih okoljih ne ponujajo lokalno 
prepoznavnih vin. Ponudniki si zbijajo cene, katere so že tako nizke. Ernest Novak je 
mnenja, da je bolje namesto konkurence na sivem trgu racionalnejše povezovanje manjših 
vinarjev, ki dosegajo ne glede na vse težave visoko raven kakovosti. Zaslužek je potrebno  
vlagati v nove vinograde, ker so realna pričakovanja, da bo v naslednji dveh ali treh letih 
vinska kriza minila (Votek, 2013). 
Trošarina je ena od dajatev, s katero država polni svoj proračun. Minimalna višina je 
določena na ravni EU. Višino določijo ministri za finance na zasedanju v Bruslju s soglasjem, 
ki pomeni, da ne sme noben od ministrov biti proti. Minimalne zneske trošarine, ki so 
veljavne za alkoholne pijače, so določili leta 1992. Edina omejitev za vlade držav članic, 
katere odločajo o višini trošarine na nacionalni ravni je le dvig in znižanje trošarin, minimalni 
znesek, je določen na ravni EU. 
Leta 2006 je Evropska komisija predlagala zvišanje teh zneskov za 31 odstotkov z letom 
2008, da bi jih tako uskladili z inflacijo, vendar predlog ni bil sprejet. Ministri za finance 
predloga niso sprejeli, ker se države članice niso mogle dogovoriti za kompromis.  
Glede na podatke Agencije za javnopravne evidence in storitve (Ajpes) je bilo v Sloveniji 
leta 2010 okrog 69 podjetij za proizvodnjo pijač s 1576 zaposlenimi. Ustvarjenega je bilo 
dobrih 293 milijonov evrov prihodkov od prodaje. V tujini je bila prodaja 10 odstotkov 








Namen diplomske naloge je bil predstaviti možnosti uvedbe trošarin na vino in energijske 
pijače, kot pomembno obliko trošarin pri nas, domačo in tujo urejenost zakonodaje, ki 
urejajo ta področja. V diplomski nalogi sem skušala poudariti, da sta uvedba trošarin na 
vino in energijske pijače pomembni. Slovenija ima urejeno politiko o trošarinah na alkohol 
in alkoholne pijače, vendar v tem sklopu imamo ničelno stopnjo na mirna vina, peneča vina 
in fermentirane pijače. Tako v Sloveniji nimamo nobenih učinkovitih ukrepov, ki bi urejali 
alkoholno politiko. Glede na uživanje alkohola se uvrščamo v sam vrh evropske lestvice. 
Energijske pijače kot tudi alkoholne pijače so dostopne tudi mladostnikom in v veliki meri 
so krivci za nasilja v družinah, nesreče, bolezni.  
Možnost uvedbe trošarin sem primerjala z državami, kot so Danska, Litva in Savdska 
Arabija. Opisali smo tudi problematiko energijskih pijač, na kakšen način te prodirajo na 
trg, kakšni so ukrepi glede energijskih pijač v Litvi, kako so v Savdski Arabiji prepovedali 
oglaševanje energijskih pijač. Prav tako smo pisali o predlogu zakona o obdavčitvi sladkih 
pijač, ki ga je za Slovenijo v letu 2014 dalo Ministrstvo za finance. V sliki 2 skupine smo 
prikazali, kako pogosto pijemo energijske pijače.  
V diplomski nalogi sem preverjala tri hipoteze. Prvo hipotezo (v Sloveniji še nimamo trošarin 
na vino in energijske pijače) potrjujem. V Republiki Sloveniji imamo urejen sistem trošarin 
na alkohol in alkoholne pijače, ki zajemajo izdelke piva, mirna vina, peneča vina, 
fermentirane pijače, vmesne pijače, etilni alkohol. Trošarina na pivo znaša 12,10 evrov, za 
vmesne pijače in etilni alkohol se plačuje trošarina v višini 132,00 evrov na hektoliter, 
medtem ko za ostale izdelke mirna vina, peneča vina, fermentirane pijače, katere bi bilo 
nujno, da bi se uvedla trošarina, še nimamo. Tudi za energijske pijače še ni sprejet 
trošarinski sistem, ki bi to področje urejal.  
Drugo hipotezo (prikaz možnosti ob uvedbi 15% trošarine na en trs) delno potrjujem. Tukaj 
sem s pomoč Nacionalnega inštituta za javno zdravje predstavila podatke o škodljivosti in 
vplivih alkohola za slovenske državljane. Zbrala sem podatke o tem, koliko vina je 
proizvedenega v Sloveniji. Iz grafikonov 6 je razvidno, da je največ pridelovalcev takšnih, 
ki pridelujejo vino v vinogradih v velikosti pod 0,5 ha. To pomeni, da so tisti pridelovalci, ki 
obdeluje manj kot 0,5 ha zemlje, po zakonu opravičeni plačila trošarin na vino. Vzeli smo 
podatke za samorodnice in vinske trte, jo primerjali z enim trsem in stotimi trsi, ter 
primerjali, katera ima več pridelka. Glede na trs smo naredili analizo ob možnosti uvedbe 
15-odstotne trošarine ter tako izračunali, koliko bi to pomenilo za BDP.  Vzela sem 15-
odstotno trošarino na en trs. Za vinograde, kjer pridelujejo 7000 trsev, bi to pomenilo, da 
zaslužijo v povprečju 31.500 evrov in bi od tega plačali 4.725 evrov trošarine oz. če bi to 
preračunali na en trs, bi ta znašal 0,67 evrov trošarine. Za Slovenijo bi 15 % trošarina 




se povečala, če bi zraven prištevali samorodnice. Glede na moj izračun, da bi na en trs 
zneslo 0,67 evrov trošarine, bi bil proračunski prihodek večji za 100,835 milijonov evrov.  
Tretjo hipotezo (naraščajoči trend porabe alkohola) ne potrjujem. V Sloveniji še že nekaj 
let ukvarjamo s prekomernim uživanjem alkohola. To dokazujejo tudi številne prometne 
nesreče, kateri krivci so večinoma ljudje pod vplivom alkohola. Nasilja v družini so bila v 
letu 2013 obravnavanih 1539 primerov, v letu 2014 se je ta številka povečala za 19 primerov 
in je bilo obravnavanih 1558 primerov. Glede na proizvodnjo vina ostaja od leta 2013 in v 
letu 2014 skoraj ista. Po podatkih Javne agencije RS za varnost v prometu je bilo v letu 
2013 30,7 odstotkov, v letu 2014 pa 23,4 odstotkov nesreč, ki so jih povzročile osebe pod 
vplivom alkohola. 
Mnenja sem, da bi uvedba trošarin na mirna vina bil dober. Razne raziskave kažejo na to, 
da se poraba alkohola zvišuje in to predvsem pri mladostnikih. Primerjali smo alkoholno 
politiko z državo Dansko. Zakonska politika na danskem je zmanjšanje dostopnosti alkohola, 
omejitve trženja ali povečanje cen alkoholnih pijač. Pri nas je alkoholna politika urejena na 
drugače način. Mnenja sem, da je potrebno začeti v samem začetku, to je pri predelovalcih. 
Z uvedbo trošarin na trs bi tako pridobili dejanske številke pridelovalcev in tudi pridelano 
količino vina, tako bi pridelovalce vin izenačili.  
Omejitve nastanejo, ko je potrebno zakone sprejeti. Predlogi za uvedbo trošarin na vino, 
kot tudi predlog za uvedbo trošarin na sladke pijače je bil predlagan že večkrat, vendar 
nikoli ni dosegel uspeha. Uspeh za manj uživanja alkohola in energijskih pijač so po 
raziskavah, kot je tudi moje mnenje, višje cene izdelkov in seveda, da preprečimo razna 
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